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Madrid, Noviembre 10. 
DB 'MA-RíRUEiCOS 
Los moros han atacado imeva-mente 
las posiciones avezadas españolas, 
giendo rechazados con algunas pérdi-
das. 
Las tropas que defendían las posi-
ciones no tuvieron bajas. 
UN ESTRENO 
Con éxito extraordinario se ha ve-
rificado ed estreno en el "Teatro de 
Lara" de una obra de Benavente, en 
dos actos, imtituMa "La losa de los 
sueños." 
T U 
A La Prensa le han parecido provo-
cadoras nuestras Actualidades de ayer. 
Y todo porque hemos dicho que en 
las circunstancias actuales lo único que 
los paisanos podemos hacer es callar-
nos. 
Ouand'o todos vemos, dice, que ame-
uaza un temporal, que el torrente pue-
de desatarse, que el volcán promete 
una erupción, que la chispa está á pun-
to de convertirse en prran incendio; 
cuando muchos (no obligados á re-
servarse ni comedirse), dulcifican el 
tnrto _v. lejos dp avivar pasiones, las 
cudnlzan. parece un poco fuerte que. 
po r̂ra tanta ironía pn lo eme «?«eriH(? un 
Granjero de determinado?; anteceden-
tes. 
Pues más fuerte nos parece á nos-
otros qu?, sin ironía de ninsún íjénero 
y en estilo tan claro como ramplón, se 
d6 por seguro " qne amenaza un tem-
poral, que el torrente puede desatarse, 
que el volcán promete una erupción, 
que la chispa está á punto de conver-
tirse en gran incendio;" porque si to-
do eso no fuese el delirio de persecu-
ción de un presentado, sería la mayor 
ofensa que se podía hacer á los vetera-
nos. 
Nosotros, al enterarnos del toqne de 
diana, preguntamos si la Habana se 
iba á convertir en un campamento; y 
La Prensa habla de un temporal, de un 
torrente desatado, de un volcán en 
erupción, de un incendio horroroso. 
¿No es esto muaho peor? 
Y sobre todo i no es más impru-
dente? 
Sin embargo, nosotros no llamamos 
sobre ello la atención de los verbéranos, 
como caritativamente ha hecho el cole-
ga con nuestras Actualüiade'S, prime-
ro porqne no hemos nacido para dela-
tores y después porque nos inspira lás-
tima La Prensa al ver como está aca-
bando con ella "La Ultima Hora," pe-
riódico que. muy bien escrito y muy 
repleto de interesantes noticias, sale á 
prima noche desde hace algunos días. 
]Ese, ese sí que es para La Prensa 
el temporal y el torrente, el volcán y 
el incendio! 
Pero nosotros ¿qué culpa tenemos de 
que se venda más La Ultima Hora que 
La' Prensa? 
No es muy humano que digamos el 
tratar de asustar á las gentes; pero, 
en fin, todavía podría perdonarse la in-
tención si fuese acompañada de algún 
rasgo ingenioso y no resultase que por 
falta de sindéresis los provocadores de 
los veteranos son los q'ue. como La 
Prensa, los comparan con todas las ca-
lamidades de la tierra: el temporal, el 
torrente, el volcán y el incendio. 
Por fortuna los veteranos son bastan-
te discretos para no servir de instru-
mento á nadie y menos á las que aban-
donaron el campo de la revolución para 
venir á buscar un destino en el gobier-
no autonómico. 
Tanto más cuanto que desde el mo-
mento en que el Diario de la Marina 
se convenció de que la campaña de los 
veteranos no iba contra los españoles, 
como lo demostraba el hecho de no ha-
ber sido públicamente perseguido nin-
guno, se concretó á tratar el asunto co-
mo tema de palpitante actualidad, sin 
decir apenas nada por su cuenta, por 
creer que debía ser resuelto libremente 
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L A I T A L I A N A 
En el vapor "La Ohampagne," 
•4, del corriente, ha venido ia propie 
sombreros para señora, quien iba aá 
sí as en este artículo; asá en formas, 
de adorno, todo ello ajustado á las 
da, pues al efecto, se pasó en París 
do estudios minuciosos, acerca de es 
brindar satisfaeción plena, al mas 
'tos de esta sociedad habanera. 
• » 
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C 8405 
que arribó á este puerto el día 
taria de esta acreditada casa de 
quirido las más vistosas fanta-
como en variadísimos estilos 
últimas producciones de la mo-
una buena temporada, hacien-
te artículo, con el fin de poder 




entre los cubanos y que así lo sería te-
niendo en cuenta estos, tanto los fueros 
de la legalidad, como los del patriotis-
mo. 
Sin embargo, ahora, en vista del suel-
to insidioso de La Prensa, extremare-
mos aún más nuestra imparcialidad y 
nuestra abstención, siquiera no sea 
más que para no dar gusto á los ene-
migos del Diaeto de la Marixa. que 
por celos de empresas ó por envidias 
ruines pretenden en toda ocasión 
crearnos dificultades aun por las cosas 
más baladíes. 
Y de esta línea de conducta no nos 
apartaremos á no ser que. por compli-
caciones lamentables, sufrieran los es-
pañoles algún daño en sus personas ó 
en sus. intereses, que en ese caso sabría-
mos, como siempre, cumplir con nues-
tro deber. 
Para satisfacer venganzas persona-
les, menos. ¡Buen servicio harían al 
partido conservador esos periódicos si 
le hiciesen solidario de las pasiones de 
sus redactores ó empleados! 
Y los estudiantes-¿ por qué habían de 
prestarse á servir de instrumento en 
rivalidades de empresas periodísticas? 
Nuestro colega La Unión Española 
ha publicado hoy las siguientes líneas: 
Circula insistentemente el rumor de 
que se prepara una manifestación es-
tudiantil contra El Mundo y el Diario 
de la Marina. 
Enemigos nosotros de recoger noti-
cias que no merezcan entero crédito, 
consignamos, con todas las reservas del 
caso, ésta, advirtiendo que ñas parece 
desprovista de fundamento. 
Y. por lo que pueda convenir á los 
periódicos á que se alude, consignamos 
también que se hace aparecer como 
amparadores del movimiento á La 
Disensión, á Cuba y á El Dio, cosa que 
no creemos y que de seguro desmenti-
rán esos colegas. 
Tampoco nosotros lo creemos; 
í Por qué habían de tenernos t?- mn-
la voluntad esos periódicos más ó me-
nos conservadores? 
Por haber hecho recientemente jus-
ticia plena al general Menocal, no po-
día ser. 
Por haber publicado el director de 
este periódico en El Mercurio de Bar-
celona un artículo, demostrando que la 
independencia de Cuba está asegurada 
para mucho tiempo por la necesidad de 
los Estados Unidos de presentarse en 
las puertas del Canal de Panamá acom-
pañada de todas las naciones america-
nas, tampoco podía ser. 
BATURRILLO 
Manuel Ugarte 
Desde hace días, es huésped, y muy 
ilustre, de muestro país, el publicista 
argentino Manuel Ugarte, mi amigo ad-
miradísimo. 
La prensa capitalina le ha rendido 
pleno homenaje de afecto, y la pro-
vinciana secunda ya las cariñosas de-
mostraciones que son debidas á quien, 
allá en Europa, en el París espléndido 
que es cerebro de intelectualidad y 
templo de cultura, ha sabido honrar á 
su patria y ha podido mantener el 
prestigio de su raza, en fuerza de ras-
gos geniales de pluma. 
Pocas semanas ha, en esta sección 
hice pálida justicia á su último libro, 
" E l porvenir de la América latina;" 
estudio acabado de la psicología sud-
americana, del paciente y hábil proce-
so de "penetración pacífica" que el 
pueblo yanqui realiza más acá del rio 
Bravo, y patriótica voz de alarma, por 
si el instinto de propia conservación y 
el honrado orgullo de nuestro origen 
y de nuestra historia de rebeldes, pue-
do hacer un esfuerzo supremo en aras 
de la conservación de los caracteres 
étnicos y de la personalidad nacional, 
en todos y cada uno de los países ame-
nazados. Argentina y Brasil serán los 
últimos; pero hacia ellos tiende tam-
bién sus miradas el águila sa jona; la 
hegemonía comercial y política de los 
vecinos no se detendrá, en Centro 
América y las Antillas, ni encontrará 
valladar en las lindes de Venezuela ó 
Perú, si no traza, las espirituales si-
quiera, un previsor sentimiento de so-
lidaridad latino-americana. 
Saludo con todos los respetos debi-
dos y con todos los cariños bien gana-
dos al literato de fama mundial cu-
ya visita, además de sernos tan gratí-
sima, redundará en honor de nuestra 
Cuba, cuyas bellezas naturales y cu-
yos arduos problemas actuales merece-
rán la observación inteligente de Ma-
nuel Ugarte y serán descritos por su 
pluma, en libros destinados á fecunda 
vida. 
Ei Demócrata 
Es el título de un semanario za.yis-
ta. bien escrito aunque no siempre 
justo, que se publica en la Habana. Y 
es del último número de este semana-
rio un artículo, "labor perniciosa," 
en que hace el balance de los servicios 
y de los daños que hacen á la causa 
nacional los periódicos más leídos. 
Será mejor reproducir íntegro un 
párrafo de este artículo, porque se f i -
je más claramente su intención: 
* * Aparte mfuy contados periódicos po-
líticos editados, administrados y es-
critos por hijos de esta tierra, que 
son los que están en el deber de amar-
la, todos los periódicos políticos que 
en la actualidad pretenden hacer 
creer que defienden los intereses de 
los cubanos y por ende los intereses 
de nuestra patria, que á diario recla-
man el honor de representar á la opi-
ñión, absolutamente todos los que se 
publican en la Habana, bajo el falso 
sofisma de un interés por el proco-
mún que nunca han sentido, solo de-
fienden y representan cuantiosos in-
tereses de empresas extranjeras pode-
rosas que pagan plumas cabanas, de 
cubano.s que cotizan su inteligencia, 
no para sanear nuestras costumbres, 
no para purificar nuestro lengugdjc, 
no para levantar en fin el nivel mo-
ral de nuestro pueblo, sino, triste es 
decirlo, para ahondar nuestras divi-
siones para explotar nuestras pa-
siones, para sacar el mayor prove-
cho en beneficio de los intereses de 
esas empresas extranjeras que retri-
buyen espléndidamente tan merito-
ria labor." 
Según la observación del periódico 
zayista, " E l Día," por ejemplo, edita-
do y escrito por cubanos de la guerra ó 
de la Autonomía, ni ahonda nuestras 
divisiones, ni Imcha con armas acera-
das, ni excita pasiones políticas; y en 
cambio, en otros, el nuestro para no 
citar más, "Plumas cubanas pagadas, 
defienden intereses extranjeros, no con-
tribuyen á sanear las costumbres, ni á 
purificar el lenguaje ni á defender 
los intereses étnicos y las decorosas as-
piraciones nacionales." 
Mario Muñoz, Pepe de Armas, An-
tonio Escobar. Herrero, Delorme, vein-
te, "cotizamos nuestras inteligencias, 
y recogemos'* la espléndida recompen-
sa," mientras periódicos políticos apa-
sionados, estrechan los lazos del pai-
sanaje y favorecen la reconciliación 
sincera de los elementos componentes 
de la sociedad cubana. 
¿Por qué recojo la alusión, y esto 
deduzco? Por la forma del escrito, por 
la dureza del cargo, hecha sin excep-
ción contra los periódicos que repre-
sentan, además de intereses morales 
de nuestro pueblo, intereses materiales 
de extranjeros. Y. más que por esto, 
porque en el mismo número un "Ho-
norato" escribe una carta á su ami-
go "Cobiedes," de Limonar, y le di-
ce: "no tengas miedo; las amenazas 
de los veteranos no van contra los tu-
yos; los tiros van contra los cubanos 
marca Pasalodos y contra los españo-
les marca Rivero. De manos así se 
hará buen consumo." 
Como se ve, á pesar de la repetida 
declaración de que no va nada contra 
los extranjeros que cumplieron su de-
ber luchando contra nosotros y que 
están resguardados por un tratado in-
ternacional, "Honorato'"' sabe que se 
han de cortar manos que empuñan 
plumas y que pagan sueldos á escrito-
res cubanos. 
Y aquí del refrán vulgar: verde y, 
con puntas... guanábana. 
Bien hará el semanario zayista, á su 
causa y al país, á Zayas y á la Repú-
blica, no amenazando, porqibe tras la 
inseguridad, la violencia y el anuncio 
de cortar manos, no vendrá un estada 
de paz necesario para que Zayas pue-
da ser presidente, y porque no hay 
justicia ni lógica en loar como mante-
nedores de la cordialidad y calmado-
res de agravios, á periódicos dirigidos 
por veteranos conservadores, tildando 
á la vez, de mercenarios ó poco menos 
á otros que, cobrando de empresas 
no de nativos, y sirviendo á las órde-
nes de "perniciosos," constantemente 
laboran por el honor de la república, 
el ennoblecimiento de la política y la 
felicidad del hogar criollo. 
joaquin N. ARAMBURU. 
ETA INTERÜACIQNAL 
¿Y del Congo qué? 
Pues del Congo no se sabe nada, al 
meno.s en lo que respecta á las nego-
ciaciones franco-alemanas. 
Estas terminaron y se firmó el acuer-
do en París hace ya varios días; pero 
nada se dice de las compensaciones que 
Francia ha de dar á Alemania, si se 
exceptúa la vocinglería de Le Temps, 
órgano parisién que se cree obligado 
á disponer lo que mejor convenga á 
sus intereses aunque sea contrario al 
modo de pensar del gobierno de su na-
ción. 
Este periódico tiene mucha gracia. 
Calló cuando se firmó el modus-viven-
di entre España y Francia dejándonos 
descansar algún tiempo de los furi-
bundos ataques que .dirigía á España 
y á su ejército. Pero como ya pasó el 
período de peligro en la frontera del 
Rhin, reanuda su campaña contra el 
límite meridional y entra por el Pi-
rineo batiendo tambor. 
"Si cedemos á Alemania—dice—una 
tercera parte del Congo, para permi-
tir que España se instale gratuitamen-
te en Marruecos, haríamos una desas-
trosa operación, que sería la irrisión 
de Europa. Puesto que por instancia 
de Alemania, ha sido aplicada la ne-
gociación franco-alemana al conjunto 
del imperio marroquí, Francia tiene 
que pagar por ese conjunto. Si Espa-
contra la calvicie y la caspa 
= Precio: $2.50 el pomo 
De venía:. Johnson y Sarrá 
osito: Cárdenas n. ^í==Habana 
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Por el nuevo procedimiento que 
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ña se asocia al 'beneficio, debe contri-
buir al gasto." 
La idea no puede ser más aviesa. 
"Le Temps" pretende que España pa-
gue parte de los vidrios que rompió 
Francia metiéndose hasta Fez; y este 
pagĉ  naturalmente, se convertirá en 
la petición de que el ejército español 
retire sus fuerzas de Alkazar y de La-
rache. 
Semejante desatino parece al cole-
ga parisién cosa tan natural, que no 
se contenta con ese solo y comete el 
de exigir, pero de manera imperiosa, 
la revisión del Tratado franco-espa-
ñol de 1904. 
No es posible contestar á Le Temps 
en todo lo que dice, porque sería pre-
ciso recurrir al absurdo para obtener 
algún resultado. Volvamos á lo esen-
cial, que es el asunto de las compen-
saciones en el Congo y los inconvenien-
tes que pueda traer el cambio de so-
beranía en aquella región africana. 
Llegado á este último aspecto de la 
cuestión ban de entrar por necesidad 
en escena tres potencias á las que mu-
cho interesa la cesión que se haga. Es-
tas naciones son Bélgica, Inglaterra y 
Portugal, potencias que poseen terri-
torios inmediatos al que se dice en l i -
tigio. Inglaterra posee la Nigeria, al 
noroeste del Camerún y separado del 
territorio del Techad por el lago de 
su nombre. Bélgica posee el territorio 
congolés que limita con el Congo cen-
tral y con el territorio francés Oubau-
qui-Chari; y Portugal el territorio de 
Angola al Sur del Gabon. 
Aparte de esto, en el Acta de Ber-
lín de 2 de Febrero de 1885 se fijó el 
estatuto comercial del Congo, conce-
diendo la libre navegación por el río 
y declarando que todo el mando, sin 
distinción de nacionalidad, tendría^ l i -
bre acceso en el litoral de los territo-
rios que forman la cuenca del Congo 
y de todos su afluentes. 
"La Independencia Belga" tratando 
de esta cuestión, dice anft W extran-
jeros, debidamente autorizados por el 
¡Acta de Berlín, pueden emprender to-
da clase de transportes y hacer el ca-
botaje marítimo y fluvial en las mis-
mas condiciones que los nacionales. 
Añade que la principal preocupa-
ción de aquella conferencia fué esta-
blecer la internacionalización de la 
cuenca del Congo y que de esto se de-
duce que la misma Francia no puede 
ceder á Alemania una orilla del río, 
sin que esta cesión esté autorizada por 
todas las potencias que firmaron aque-
lla acta. 
Deducimos de estas reflexiones que 
no han de faltar dificultades, mayores 
acaso que aquellas que obligaron á Bél-
gica á fortificar su frontera; y no 
siendo tarea que termine tan pronto 
como desean los franceses, nos parece 
prematura esa campaña de Le Temps 
fijando la compensación que pretende 
de España cuando se desconoce aún 
lo que habrá de pagar Francia. 
—En la de Villegas, donde existen 
para unos veinte hombres trabajado-
í res casi igual número de capataces, se 
ha tapado una salida de agua que ha-
bía en una cañería, con fango del sub-
suelo. 
Los conocimientos de embarque 
De la Cámara de Comercio se nos 
remite para su publicidad la siguiente 
relación de las fechas desde las cuales 
rige la reforma de la Ley Consular en 
los Consulados de Cuba que se mencio-
nen : 
Mataanorrots, desde 20 de Julio; 
Luisville Ky, desde 35 de Julio; Colón, 
desde 1.° de Agosto-, Puerto Cabello, 
desde 1.° de Agosto; Havre, desde 2 
de Agosto; Liverpool, desde 5 de Agos-
to, y Santo Domingo, desde 11 de 
Agosto. 
EGBS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
AL DEPARTAMENTO DESAHIDAD 
Se nos pide que llamemos la atención 
del celoso Jefe Local de Sanidad acer-
ca de los siguientes hechos: 
Desde hace más de once días, inme-
diato al Colegio de los Hermanos Cris-
tianos, en la calle de Luz, entre las de 
Villegas y Picota, se encuentra obstrui-
do un caño que se derrama por la ace-
ra, produciendo fetidez y convirtien-
do la acera impar en un río. 
—En la calle de Jesús María, frente 
al número 103, se encuentra desde hace 
nmeve días la cañería rota, estando por 
tanto el agua que bebe aquel vecindar 
rio contaminada con la cloaca. 
—En la misma calle, hacia la esqui-
na de Damás, desde hace un mes son 
insoportables la fetidez y el fango que 
allí existen á causa de desperfectos que 
hay en la cloaca. 
—En las calles de Villegas, Sol y 
[Aguiar donde se está cambiando la tu-
bería de agua, dicha tubería se coloca 
sin limpiarla y en los tramos que está 
Colocada, el agua de la cañería está en 
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¿HUELGA T E R M I N A D A ? . . . 
» Los dueños de las Ag-encias de Mudan-
zas que suscriben, iparticlpan al público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"Bl Arco de Belén," Acosta 61.—"Lt. 
Estrélla," Ga/llano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3—"La Favorita," Virtudes 97,—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
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LOS P E O R E S , DELANTE 
Tal vez la gnerra es mal inevitable. 
El amor á la paz lia sido condenado re-
cienitemente como culpa de leso patrio-
tismo. Actualmente toda opinión es lí-
cita, con tal qne se atenga á la cens-uira. 
Oon estas premisas, no cabe sino afir-
mar rotundamente que no hay que 
pensar en la paz. 
Adimtida la necesidad de la goierra, 
queda, sin embargo, una duda: la de si 
es absolntamente preciso sacrificar en 
ella á las altas inteligencias. La muer-
te del general Ordóñez en las avanzar 
daŝ  plantea este problema á los espí-
ritus ingenuos, á aquellos que, desco-
nociendo la táctica, sienten profunda 
pena cada vez que un hombre de alta 
mentalidad cae herido de muerte por 
el tiro de un salvaje. 
Para los tácticos, la cuestión parece 
resuelta. La guerra es una ciencia que 
necesita de cerebros previlegiados. Un 
üVEoltke vale por todos los escuadrones 
de Sedán. Para los profanos, Moltke no 
tienie por qtic estar en la vanguardia; 
puede dirigir la campaña en su tienda; 
iBonaparte fué tan temerario en Lodi 
como Prim en los Castillejos. No es 
bueno exponer á un golpe de fortuna 
la suerte de toda una campaña hecha 
•carne en un soberano 6 en un estra-
tega. 
Todo hombre votado á la meditación 
es un solitario. Vive lejos de la reali-
dad y, encerrado en su cuarto de estu-
dio, no ve el Universo sino tal como se 
lo finje la luz de su lámpara. Y es bue-
no escuchar á estos hombres que viven 
en la azulada región de los sueños. Si 
muchas veces se equivocan, no pocas 
adivinan. 
Estos hombres piensan que si la gue-
rra es la apelación á la violencia, debie-
ran ir á ella, ante todo, los violentos, y 
qu/e, si es preciso sacrificar la vida de 
millares de ciudadanos, éstos debieran 
ser los menos útiles, de ningún modo 
los que puedan servir a su patria en 
cien diferentes maneras. En los sitios 
de mayor peligro debieran estar los 
castigados por homicidio. ¿Qué razón 
hay para que permanezcan ociosos en 
su reclusión, mientras cientos de jóve-
nes estudiosos, que probaren su alta 
capacidad en las Academias y su pun-
donor en las filas, caen atruvesados 
por las balas ? 
Doce hombres se han reunido Cala-
tayud para violar á una mujer casada, 
en presencia de su marido, sujeto por 
los miserables con fuertes ligaduras. 
La mujer yace enferma de lesiones que 
sufrió al defender su virtud; el mari-
do muere de desesperación y vergüen-
za. 
¿No hubieran estado muy bien de-
lante de 'Ordóñez esos doce bellacos ú 
otros de su calaña? Pero no; el sabio, 
el inventor, no tenía delante sino al 
enemigo; los castigados una y mil ve-
oes por todo género de villanías pasean 
su impudicia por campos y ciudades, 
cuando hubieran podido servir de 
mamparos protectores en la vanguar-
dia. 
Las pérdidas sufridas en los comba-
tes pudieran ser menos dolorosas si no 
las acompañara la relación de los mé-
ritos de las víctimas. "Ha muerto tai 
soldado—se dice—; su comportamien-
to era admirable, su ilustración vastísi-
ma." Harto menos triste sería leer que 
no sabía leer ni escribir y que carecía 
de oficio ni bene|icio. De este modo, 
las primeras filas debieran componerse 
de analfabetos. A mayor ilustración 
menos riesgo. Mkiera antes—si ello es 
inevitable—el perezoso que el activo, el 
ignorante que el estudioso, el malva-
do que el hombre de bien. Si hemos ide 
perder nuestros hijos, sean los defor-
mes, los degenerados, los cretinos,no los 
destinados á mejorar el vigol y el pres-
tigio de nuestra raza. 
Lo peor que tiene toda guerra es que 
es una selección al revés. El raquítico, 
el enfermo, el degenerado, encuentra 
amparo en el cuadro de las exenciones. 
Una vez en las filas, el pundonoroso, el 
digno, cuidan de demostrar en toda 
ocasión competencia que, al ser practi-
cada, implica un peligro; valor que, al 
ser utilizado, lleva anejo el riesgo se-
guro. Una vez en el campo de batalla, 
•quien vuelve la espalda w» el cobarde, 
quien falta á su compromiso es el trai-
dor, quien marcha á la cabeza de sus 
hermanos es seguramente el que más 
vale y el que da testimonio con su 
muerte de lo que hubiera podido la pa-
tria ganar con su vida. 
Por preedsos que sean los altos ejem-
plos de heroísmo, conviene á los pue-
blos modernos economizar sus hombres 
puros ó inteligentes. Cuanto más que 
hoy no luchan ya los soldados como lu-
charon Héctor y Aquiles, y, á veces, un 
lápiz bien manejado decide una cam-
paña, antes que una espada de doble fi-
lo ó una armadura de temple milanés. 
iQuc desgracia luchar con salvajes y 
presentarles, para combatir cuerpo á 
cuerpo, una legión de jóvenes educa-
dos en el gusto de lo selecto, curtidos 
en las lides de la inteligencia, orgullo 
de sus padres y lustre de su genera-
ción! i Para qué entonces, las prodi-
giosas máquinas, los cañones, cada uno 
de cuyos disparos puede pesarse en 
oro, los profundos cálculos matemáti-
cos, las tácticas dificilísimas y los com-
plicados aparatos y servicios de todo 
género, si es menester que los hombres 
de más valía expongan su pecho á la 
iracundia y el coraje de un bruto ? De-
lante de esos hombres debe haber otros 
que valgan menos, que no inventen ca-
ñones, que no imaginen planes, que no 
sepan organizar victorias. El sitio de 
Oésar ya no es el Rubicón: es el Capi-
tolio. Todo esto, es sin duda, desatina-
do; de seguro no es irrespetuoso. Res-
ponde á la indignación contra la fata-
lidad, que hace luchar á ciudadanos 
civilizados contra tribus odiosas y caer 
agonizantes á hombres votados á la ci-
vilización y al progreso. Nada grave 
contra el heroísmo, virtud excelsa ante 
la cual el menas reverente se postra. 
Pero, ya que no es posible suprimir la 
guerra, debe humanizarse, sustituven-
do la máquina ai hombre, el estratega 
al viejo caudillo, el soldado impetuo-
so al razonador. Defendamos á los me-
jores, ya que á la postre han de ven-
cer, no los 'pueblos más valerosos, sino 
los que consigan convertirse en legíti-
mos representantes de la civilización y 
de la cultura. 
ANTONIO ZOZAYA. 
(De El Libera!, de Madrid.) 
••iiaiüfi' iigffn» 
cubrió, 6 mejor dicho una de eus muje-
res. 
Este rey, dice la narración, era rraji 
aficionado á, las uvas y deseando conser-
var una buena cantidad mandó echarlas 
en una gran vasija que se colocó en una 
cueva para Ir sacando fruta cuando se 
agotase la de las viñas, pero al llegar 
esta ocasión las uvas habían fermentado 
y en aquel estado su zrumo era tan ácido 
que el rey lo creyó venenoso. 
No obstante esto, ordenó que se enva-
sase en ánforas poniendo en cada una un 
letrero que decía "Veneno," y que se guar-
das.e en su misma cámara. 
Una de las mujeres del rey tuvo una 
jaqueca tan fuerte que de&eó la muerte 
y al ver el ánfora con el letrero "Vene-
no" se bebió todo el contenido de una. El 
vino, pues no otra cosa era, hizo su efec-
to, y la mujer quedó sumida en un pro-
fundo sueño, pero al despertar se encontró 
muy bien. 
Encantada del remedio, repitió las dósris 
tan á menudo que acabó con el veneno del 
rey, el cual al ver vacías las ánforas obli-
gó á la mujer & confesar lo que había he-
cho. Ail año siguiente hubo vino para el 
rey y para toda su corte, y en conmemo-
ración de la circunstancia que había eer-
\ vi do para descubrirlo se llamó á la be-
I bida "el veneno delicioso," nombre que aún 
I conserva el vino en Persla. 
El altar de los dolores de muela 
En el Japón hay dentistas, como en to-
l das partes, y reciben el extraño nombre 
j de "carpinteros de los dientes;" pero la 
; gente que no se aviene á soportar el dolor 
I de una extracción ó carece de dinero para 
i pagarla, acude á un santuario dedicado al 
; santo nipón que cura estas dolencias, y 
! se frotan el carrillo del lado dolorido con 
I una pequeña Imagen del referido santo. 
I El santuario está lleno de tablillas vo-
! tivas de personas que creen haberse cu-
! rado por la directa Interoesión de la ima-
, gen. 
El verwno delicioso.—Cómo se descubrió 
el vino en Persia. 
Según una leyenda- persa, el vino es ori-
ginario de aquel país y se descubrió el 
modo de hacerlo por una casualidad. Uno 
de los primitivos reyes, Jenshid, que se-
gún las historias vivió cinco 6 seis gene-
raciones después de Noé, fué quien lo des-
Que lo a v e r i g ü e V a r g a s 
—Díme, papá: j el que primero con-
cibió esta sentencia, como la llaman los 
ingleses, de "suerte te dé Dios, hijo, 
que el saber poco te vale," qué fué 
lo que quiso decir? ^que el saber no 
vale nada ó que el saber sólo una miga-
ja vale lo mismo para la buena estre-
lla? 
—La frase es anfibológica y debe de 
quierer decir las dos cosas, según con-
venga. ¿Por qué andas en esa averi-
guación ? 
—Porque tío Pedro, que tanto cele-
bra mi aplicación, pasó conmigo por 
\ El Bosqice de Bolonia y mira (haciéu-
! dose una cruz en la boca) i ni agua! En 
i camibio salió el sábado pasado con su 
| ahijado el modorro Alejandro y en El 
' Basque le regaló un velocípedo. 
CORREO "eXJRÁNJERO 
Información interesante. —Una nue-
va versión sobre la voladura del 
"Liberté"—¿No fué casual? 
París 12 
El periódico bretón "L'Ouest-
Eclair" ha publicado la informacmn 
siguiente • 
"En un pequeño puerto de las cos-
tas bretonas, situado á pocas leguas 
de una gran ciudad, la catástrofe del 
"Liber té" produjo inmensa conster-
nación, porque muchos marinos del 
mismo formaban parte de la tripula-
ción del buque. 
Especialmente, en las calles, en las 
tabernas, en todos los sitios donde se 
reunía gente, todos se preguntaban: 
—¿Estaba á bordo del "Liber té" 
el contralmirante Juan? 
Y muchas personas fueron á casa 
de la mujer de dicho marino. 
Ella lloraba á lágrima viva, porque 
no había recibido ningún telegrama 
y temía que su marido estuviese entre 
las víctimas. 
Un marinero, vestido de uniforme, 
y cuyas mangas ostentaban galones 
dorados, aproximóse á la viuda pre-
sunta : 
—'\ Es espantoso, mi buena María! 
¡Desdichada! ¿Está usted sin noti-
cias de Juan? ¡Pobre Juan! 
Y luego añadió, suspirando: 
D E L 
a z a r P a r i s i é n " 
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Se queman á precios de VERDADERA GANGA, todas ias meroan-
cías de este establecimiento; el público debe aprovechar esta ocasión, si 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, muy bien confeccionada. 
Hay surtido general para caballeros y niños y magnificas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, calcetines, pañuelos, cor-
batas y otros mil artículos de 'novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada casa es de utilidad para el que deseee 
vestirse muy bien sin gastar casi dinero. 
C 8201 alt. 8-28 
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la Curativa^ vigoriaaaí» y Baoonfitituyeatft s e 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ w us w m m oti pecho 
•—"Ya se lo había yo avisado, sin 
embargo. 
Yo le le había dicho: 
Si he podido no seguir figurando 
en la tripulación del "Liber té ," es 
porque sabía que á bordo de dicho 
barco no estaba en seguridad. 
Había en él algunas malas cabezas 
que amenazaban siempre, y yo sospe-
chaba que las cosas acabaran mal. 
Con frecuencia, á bordo, en mis 
rondas de vigilancia, encontré peque-
ñas etiquetas pegadas en las puertas, 
y donde había leído escrito: " ¡La 
'Liberté" sal tará!" 
En otras se decía: " ¡E l comandan-
te saltará!" 
Previne al comandante y le dije 
que perecería á bordo del barco. 
Por lo tanto, sabía lo que pasaba. 
Sin embargo, la disciplina, que de-
bía haber sido más rigurosa que nun-
ca, disminuía. 
Varios marineros fueron sorpren-
didos por mí fumando en departamen-
tos donde estaba prohibido fumar. 
Los castigué y creí que el coman-
dante les aplicaría penas más seve-
ras. 
No hizo nada, Quejéme al segundo 
comandante. No me hizo caso. 
En vista de ello, no quise estar más 
tiempo á bordo de un navio donde 
debían pasar fatalmente, y antes do 
mucho, cosas graves. 
Esto es lo que yo le dije á Juan, re-
comendándole me imitará y pidiera 
le agregaran á otro buque. 
Mi pobre camarada se rió de mis 
temores. 
!Ay! Los sucesos han venido á de-
mostrar que eran justificados en de-
masía, ¡Pobre Juan!" 
Y el marinero retiróse, mientras la 
esposa del contralmirante, llorando, 
decía: 
"Es verdad que le dijo todo eso 
cuando su última licencia. Yo oí la 
conversación. 
¡Qué desgracia que no le hiciera 
caso!'' 
Se detuvo y palideció más todavía. 
La entregaban un telegrama. 
Abriólo con mano febril y lanzó un 
gritó: 
—¡ Salvado! ¡ Se ha salvado! 
Efectivamente, el contralmirante 
Juan había escapado milagrosamente 
de la muerte," 
Hace ciento doce años.—-Los ingleses 
han pescado seis millones de duros. 
Lingotes y monedas. 
Londres 13 
El 9 de Octubre de ITSQ naufragó 
cerca de la isla de Vlieland, una fra-
gata inglesa. 
Dicho buque llevaba en su entre-
puente varias grandes cajas llenas 
de lingotes y monedas de oro. 
La mayor parte de esta fortuna de-
bía servir para pagar sus sueldos á 
las tropas británicas que guarnecían 
la isla de Texel, 
La fragata hundióse con su tripula-
ción y con sus precioso cargamento. 
Este fué considerado perdido por 
el gobierno nglés. 
Pasó un siglo, y algunos ingleses 
que se dedican á pescar los tesoros que 
á consecuencia de los naufragios hay 
en las profundidades del mar, propu-
siéronse poner á flote la fragata hun-
dida en 1799, 
Averiguaron el sitio exacto donde 
ocurrió la catástrofe. 
Contrataron buzos, que, después 
de sumergirse muchas veces, pudie-
ron comprobar que el barco permane-
cía en el mismo sitio, clavado mate-
rialmente en un banco de arena. 
Los trabajos para poner á flote la 
fragata han sido muy largos y cos-
tosos. 
Varias veces fracasaron. 
Fueron precisos tres vapores, nu-
merosas lanchas y máquinas podero-
sas, 
A l cabo, la tentativa ha sido corona-
da por el éxito. 
Y la fragata ha abandonado su le-
cho de arena. 
Tiene á bordo lingotes y monedas 
por valor de SO millones de pesetas. 
Ya ha sido traída á Londres una 
gran caja llena de monedas de oro. 
Dicha caja vale hoy medio millón 
de duros. 
Una interviú con Haladjian Effendl 
París 13 
Se encuentra en París el diputado 
y ex-ministro de Trabajos Públicos 
de Turquía, Haladjian Effendi. 
Es de raza armenia y pertenece á ]a 
izquierda del partido Joven Turco, 
En una interviú que ha celebrado 
con un periodista ha dicho lo que si-
gue: 
" E l Parlamento se reunirá el 14 
de este mes, Y usted verá con qué una-
nimidad se pronuncia por la resis-
tencia. 
Aceptar el robo de la Tripolitanla 
sería dar á nuestros elementos de la 
reacción, á los antiguos secuaces del 
régimen hamidiano, el mejor terreno 
para que intenten sublevar contra 
nosotros la opinión del país. 
Además, si cediéramos, alentaría-
mos las codicias de otras Potencias 
limítrofes, que quieren despojarnos 
de otros territorios. 
La ocupación de Trípoli y de Beng-
hazi no constitu3''e por sí misma un es-
tado de derecho que pueda invocar 
Italia en futuras negociaciones. 
El país es inmenso, y las comunica-
ciones y los transportes, dificilísimos, 
Ed clima es desfavorable para los 
europeos. 
Los italianos anuncian que van á 
desembarcar un cuerpo de ejército de 
50,000 hombres. 
Ya veremos lo que hacen en esas 
inmensas llanuras de arena y en esos 
valles estrechos, en medio de una po-
blación hostil de millón y medio de 
personas, que se levantará en masa 
contra el invasor. 
Tenemos en la Tripolitanla 10,000 
soldados de tropas magníficas. 
Esos coldados serán el núcleo de 
las nuevas fuerzas constituidas por 
tripolitanos. 
Centenares de jóvenes oficiales tur-
cos han ido ya á la Tripoiitania, dis-
frazados y por tierra. 
Ellos mandarán é instruirán los 
nuevos contingentes. 
Nos defenderemos, porque de lo 
contrario volvería el antiguo régimen, 
'Cuando triunfó la Joven Turquía, 
tuvo que luchar con muchas deficul-
tades. 
Encontróse con que casi todos los 
funcionarios eran gentes corrompi-
das, pervertidas por el atroz régimen 
hamidiano, 
Eil espionaje, esa peste del viejo 
régimen, nos había coi-roído hasta 
la entraña. 
iFigúrese que en tiempos de Abdul-
Hamid el presupuesto dedicado á pa-
go de espías era de 70 millones por 
año. 
Lo suprimimos por completo é hi-
cimos lo mismo con los pasaportes in-
teriores, que hacían intolerable la vi-
da de los ciudadanos honrados. 
Todas las razas son hoy iguales. 
Los armenios, que en tiempos de Ab-
dul-Hamid no podían ni abrir una 
escuela, han fundado ya tres mil. 
Por eso todos los armenios somos 
defensores de Turquía. 
Defenderemos la integridad del te-
rritorio otomano con toda energía. 
Si no lo hiciéramos así caeríamos 
nuevamente bajo el yugo del absolu-
tismo," 
E l p e q u e ñ o amarg-or de la cer-
veza la conv ie r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cnalidades exci tantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
Estamos liquidando nuestras grandes existen-
cias de Ropa y Sedería. 
Algo habrá que á usted le convenga, 
pues hay de todo. 
¡A qué citar precios! Venga y se convencerá 
4 C 
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NOTA.—El Club de Ajedrez ha acorda-
do publicar los nombres de las personas 
que antes de fin de mes no hayan remi-
tido los talonarios con la recaudación ob-
tenida, al señor León Paredes, Amargura 
núm. 11. 
T ó p i c o s Dominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Ocinihre 8. 
La Tierra Tiembla... 
El día 6 del presente mes, se sintió 
un fuerte temblor de tierra en toda la 
República, que ocasionó en algunas po-
blacion&s daños de gran consideración; 
las oscilaciones fueron de larga dura-
ción y se repitieron con frecuencia, lle-
nando de pánico todos los ánimos. 
La primera oscilación se sintió á las 
5.40 de la mañana, y aunque de dife-
rentes partes del país anunciaron que 
se había sentido á las 5.30, á las 5.45, 
etc. es debido ello, sin duda, á la irre-
gularidad de la hora de los diferen-
tes relojes; pero la hora más segura 
en que se sintió la primera trepidación 
fué á las 5.40. 
En la ciudad do Santiago de los Ca-
balleros, volvió á sentirse una fuerte 
oscilación á las 12.20 de la tarde. En 
la capital de la "República or-asionó al-
gunos desperfectos en algunas caaas. 
a las cuales .se le han rajado paños de 
parorlps. su"ricro.i tmbirm la torre de 
la Catedral Primada, el campanario 
de la islcsia del barrio de San Carlos, 
el Palacio d;; Justicia, etc. 
Rn la ciudad de Azua de Compos-
téla, numerosas casas han sufrido se-
rios desperfectos, y la iglesia se ha 
agrietado en diferentes partes; la Es-
cuela Normal presenta roturas en al-
gunas partes, lo mismo que el edificio 
de la Administración de Hacienda, así 
como se derrumbaron algunas paredes 
del ex-Convento de las Mercedes; en 
los establecimientos de detalle se han 
'experimentado no escasas pérdidas, 
pues tramos enteros vinieron á tie-
rra ; en un predio que á poca distan-
cia de la ciudad tiene el señor Santia-
go Oviedo, hijo, la sacudida sísmica 
hizo más de doscientas grietas, de to-
das las cuales brota agua; y en varias 
horas del día se rerpetían las trepida-
ciones; en San Juan de la Maguana 
han quedado en minas, la iglesia, el ce-
menterio y numerosas casas; y así en 
diferentes partes del país, gracias que 
no ha habido desgracias personales que 
lamentar. 
Bien pensada. 
El Gobierno ha dispuesto efectuar 
la.s repara-ciones necesarias á la Cate-
dral Primada de la ciudad del Ozama, 
y al efecto ha nombrado para su di-
rección al competente arquitecto señor 
Nechodoma. Y es digna de grandes 
aplausos la disposición gubernativa, 
porque ella viene á favorecer la con-
servación de una obra legendaria que 
por su aspecto secular, por su extre-
ma solidez y porque es una página in-
deleble de la época caballeresca y tirá-
nica de la conquista, conviene que per-
dure á través de las edades su silue-
ta grandilocuente y magnífica. La Ca-
tedral Primada e.s una reliquia prodi-
giosa que debemos conservar á todo 
trance, no sólo porque conservarla en 
buen estado es evitar que esa joya de 
piedra desaparezca, sino también por-
que caería sobre nosotros como un con-
juro el triste dictado de negligentes y 
odiadores de lo bello. Pueblo que no 
conserva con devoción sus edificios se-
culares, es pueblo inepto, brutal y des-
preciable y es por eso que el Gobierno 
dominicano no ha vacilado en dispo-
ner hacer algunas reparaciones á los 
mugrientos y arcaicos paredones ríe 
nuestra famosa Catedral. Los edificios 
contiguos, esos que parece que nos na-
¡ rran las leyendas del pasado, y que al 
encontramos frente á ellos ó bajo sus 
arquerías suntuosas, ñas hacen medi-
tar, nos hacen reflexionar en grandes 
cosas de nuastro mundo espiri-
tual ; son como partes inherentes en 
nosotros mismos, ¿ qué sería de Alema-
nia sin el Rhin los •castillos medioe-
vales que lo bordean, y los cuales de 
vez en vez dejan caer una piedra so-
bre las aguas mansas y tranquilas?, 
¿ qué sería de España sin sus catedra-
les maravillosas, sin su Alhambra ?, 
¿qué sería de Granada?; ¿sin sus rui-
nas y estatuas antiquísimas?, ¿qué se 
ría hoy Atenas ?,.. 
,I>e Progreso. 
El Ayuntamiento de Santo Domingo; 
ha resuelto en una de sus últimas se-
siones, construir dos locales para es-
cuelas, cuya edificación responda á 
las modernas exigencias de las cien-
cias pedagógicas. Conviene altamente 
la disposición que acaba de dar aquella 
corporación, porque es ya tiertfpo de 
que se vayan sustituyendo con edifi-
cios á propósito los antiguos locales, 
que no solamente son malos por sn 
estrechez, sino por su escasa ven-
tilación y por su situación poco 
adecuadla. Es hora de reconstruir, para 
que en no lejanos días obtengamos los 
frutos apetecidos. 
También se trabajará en breve en 
la extensa Plaza Colombina que se en-
cuentra en los alrededores de nuestra 
capital, con el fin de convertirla en 
un hermoso campo de deportes; y es 
laudable la intención porque el depor-
te es una gran necesidad para el des-
arrollo de las sociedades modernas; el 
deporte hace á los pueblos fuertes, vi-
gorosos y sanos; por el deporte fué el 
pueblo griego un pueblo de sabios y un 
pueblo grande. 
La Protesta de los Maestros. 
Al fin ha quedado normalizada la 
situación algo complicada que surgió 
hace algunos días con motivo de que 
el Director Inspector General de En-
señanza Pública, no permitió, por me-
dio de una disposición, que los no 
Maestros Normales (los BachiHeres) 
estuvieran autorizados para calificar 
en los exámenes recapitulatorios ó de 
tesis. Intervino en el asunto el S. de • 
E. de J. de Instrucción Pública, y to-; 
do quedó resuelto de modo favorable 
sin que aparecieran los rozamientos 
enojosos que hubieran podido ocurrir;: 
algunos Bachilleres y Maestros Nor-
males llegaron á renunciar sus pues-
tos respectivos y transcurrieron algu-
nos días sin que funcionaran varias 
escuelas, pero ya están conjurados los 
inconvenientes. 
Cosas de Hai t í . . . 
El día 12 del mes pasado, comuni-
caron de Cabo Haitiano que el día 
anterior se sublevó la tripulación de 
un cañonero haitiano que estaba fon-
deado en Port-de-Paix, la cual incen-
dió una parte ,del buque; según la 
misma comunicación, el Gobierno hai-
tiano se proponía fusilar á los rebel-
des é indisciplinados que tomaron par-
te en el hecho. Parece por lo visto que 
en Haití no ha terminado la era ne-
gra de los tristes fusilamientos. 
' ' Quousque tanden Haití ?... 
Un libro de Maury. 
He recibido, enviado por su au-
tor, el poeta José Wen Maury, un to-
mo intitulado "Poemas," que encierra 
tres poemas intitulados respectivamen-
te "Conquista del Nuevo Mundo,"! 
"Capricho Romántico" y "La Oración 
de la Tarde." 
Caía la tarde, una de estas tardes 
claras y diáfanas que invitan al ensue-
ño, cuando me ful con el libro á mi 
balcón del patio, en el cual se enredan j 
bellacimas y campanillas, y allí, á so- i 
las, me di á su lectura, y cada página 
que leía despertaba en mi espíritu un 
interés cada vez más creciente, por-
que siempre he sentido gozo con la lec-
tura de páginas que se refieran á la 
maravillosa y aventurada odisea dtíl 
gran Almirante que descubrió estas 
tierras ignotas que se ocultaban á la 
vista inquisidora del europeo astuto; y 
leí todo el poema en que Wen Maury 
canta las aventuras de aquellos mari-
nos audaces que un mundo arranearon 
al inmenso Océano. 
Wen Maury es un poeta fácil y fê  i 
cundo, y canta con naturalidad y do- ¡ 
nosura emotivas; pero en mi concep-
to tiene un defecto, y es que no lude, 
no burila, y por ello no es extraño que i 
á las veces nos hiera el oído un verso 
duro, inarmónico. 
No estoy conforme con aquel verso 
que dice: ¡ 
" . . . y ante lo ignoto allí hay que desa- ; 
fiar.. " 
Porque conceptúo que el adverbio! 
demostrativo no encaja bien en él. Co-
mo también reprueba que el poeta diga: 
" E l Sol se ha ido 
un negro paño de tinieblas tiende..." 
Se nota obscuridad en el concepto, y 
desde luego esto afea la unidad que de-
be existir. 
No estoy de acuerdo tampoco con el 
siguiente verso: | 
"Quien con amor lo ve se divina... " i 
No existe verbo "divinar" y desde! 
luego se comprende que está mal usada 
tal licencia. Mal encuentro también, 
que el poeta diga: "Cosas del suelo á 
los cielos l i g o . . . , " y ahí no existe idea 1 
alguna, y el verso nada dice. 
No por tales reparos voy á afirmar 
que el libro es malo, tiene sus defec-
tos; pero no es ello un punto de parti-
da para que lo juzguemos malo, por-
que hay en él estrofas brillantísimas y 
en obsequio del lector citaré algunas: 
"Tupido velo de flotante bruma 
sobre la mar sutil se levantaba 
y á un tenue rayo del albor brillaba 
nítido oleaje de rizada espuma." 
P R O V I N C I A 
DE CAMPO FLORIDO 
Noviembre 3. 
El puente de Guanabo 
Por el ayuntamiento de Guanabacoa se 
ha concedido un créijivo para componer el 
puente de Guanabo, cuya obra hace tiem-
po necesitaba una reparación. Seg'ún se 
me informa, dentro»de breves días dispon-
drá, el señor Franchi, popular alcalde del 
término, que se dé principio á, las referidas 
obras de reparación. 
Eleno Torres 
Continúa mejorando de la operación que 
sufrió días pasados, este estimado joven, 
corresponsal de "El Triunfo" en este pue-
blo. Sabemos que se halla muy bien aten-
dido en la quinta del Centro de J>epen-
dientes. Deseo que pronto se restablezca 
del todo, el apreciable y correcto compa-
ñero. 
¿Cuándo se compone? 
Varios vecinos y propietarios de la ca-
lle de Santa Ana, hace días presentaron 
una instancia al Ayuntamiento de Guana-
bacoa, pidiendo la composición de dicha 
calle, para lo cual ellos se comprometían 
k facilitar algunos materiales; pero como 
hasta el presente no se ha dispuesto nada, 
psperan que tanto el señor Camacho, pre-
sidente de la Corporación, como los con-
cejales de este barrio, señores Noval y 
Méndez, activen el asunto. 
El Sr. Gobernador 
En la tarde de hoy ha visitado este pue-
blo el señor Gobernador Provincial. El 
objeto de la visita fué recibir los dos ki-
lómetros de carretera que se acaban de 
construir de Tivo-Tivo á Tumba-Cuatro. 
EL, CORRESPONSAL. 
"Mas ya la gente de viajar cansada 
contra el marino escelso se revuelve 
y Roldan el indigno se resuelve 
á amotinar la chusm» acobardada." 
En el último verso de esta última 
estrofa, se nota una cacofonía, pero no 
afea en mi concepto, la estancia. 
Hermosísimas son las dos estrofas si-
guientes: 
" E irguiéndose Roldán en jefe mis-
(mo) 
en emociones de pavor prolijo; 
—¡ Ved esa mar horripilante,—dijo,— 
aguas y nubes, todo es un abismo!'' 
"Mas dijo el genovés con fé vehe-
(mente) 
de su bajel parado en la alta popa: 
—Mis carabelas llevarán á Europa 
noticias de otro mundo y de otra gente. 
Entiendo que el tema que Wen Mau-
ry eligió para tal poema se prestaba pa-
ra ser tratado más extensamente, al 
menos como lo hizo el autor de la "Do-
loras," y tengo la seguridad de que di 
poeta hubiera salido más airoso, por-
que conozco su fecundidad y su inge-
niosa, inventiva: cualidades primordia-
les para ello. 
En "Capricho Romántico" el poeta 
ha puesto toda su alma de sensitivo 
y soñador, y me he sentido cautivado 
con la melodía y el hondo sentimiento 
que late y se revuelve en cada estan-
cia; es un poema bellísimo, ved sino es-
tos versos que extracto, y que son un 
exquisito madrigal: 
"Quisiera ser el eco 
de una marina honda, 
6 el místico murmullo del arroyo, 
ó el gemir de la alondra, 
ó de la suave brisa un leve soplo. 
Quisiera ser un trino 
de obscuro ruiseñor, 
ó un arrullo divino y primoroso 
de celestial canción, 
para decirte niña, que te adoro." 
"Capricho Romántico" es en mi eon-
cepto, lo más bello del libro de Wen 
Maury. 
Fran. X. dd CasHllo Márqmz. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN" EA. 
iTAEL 32, fotografía de CMominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde \m peso i? 
media docena en adelante. 
DE MARIANA0 
Noviembre 6. 
En junta celebrada en la morada del se-
ñor Felipe Nogueira, qu«d6 elegida la nue-
va directiva de la delegación del Centro 
Gallego, en Marianao. 
En dicha junta se acordó trasladar la 
secretaría de la delegación á, la calle Real 
núm. 180. 
Presenciaron el acto los miembros de la 
Sección de Propaganda -del Centro, señores 
Jesús Rouco, E. Bueno, J. Calvo y Rodrí-
guez. 
Los concurrentes fueron espléndidamen-
te obsequiados por el señor Xogueira, dis-
tinguido Presidente de la Delegación. 
He aquí la directiva electa: 
Presidente: D. Felipe Nogueira Brea. 
Vicepresidentes: primero: D. Juan Con-
de González; segundo: D. Juan Antonio 
Vázquez. 
Secretario: D. Manuel Portelro Várela. 
Vice: D. Bernardlno Calvtño Novo. 
Tesorero: D. Antonio Rodríguez Gómea. 
Vocales: D. José Alvo Vázquez, D. Ma-
nuel José Chao, D. Francisco González, D. 
Francisco Gómez, D. Camilo Ríos, D. José 
Maurlz Anelros, D. Gregorio Pernas Fer-
nández, D. Francisco Mancera Deschajnps, 
D. Manuel Sardlñaa Rodríguez, D. Fernan-
do Cabrera López, D. José María Canora, 
D. Luis Franco López, D. Manuel García 
Mauriz, D. Ramón Lorenzo, D. Francisco 
Pereiro, D. Indalecio Sorey, D. Eiilogio So-
to, D. Manuel Ronco Várela, D. José Trol-
tlño. 
Suplentes; D. Paulino Sardiñas, D. An-
drés Paz, D. Eduardo Fernáadez, D. José 
Novo, D. Constantino Pérez. 
El viernes se efectuó en el salón Parque 
Luna, la reunión que habían convocado los 
comerciantes y consumidores de la luz 
eléctrica de Marianao, para pedir la re-
baja del fluido, y que las instalaciones sean 
hechas por los interesados. 
La concurrencia fué numerosa, y toda 
se mostró conforme en retirar el alumbra-
do, si la empresa no accede á dichas pe-
ticiones. 
La comisión nombrada para comunicar 
este acuerdo á la empresa, la forman los 
señores Isidro Fernández Boada, Nicolás 
Altuzarra, Raúl Ruiz y el Ledo. Eduardo 
C. Bello. 
EL CORRESPONSAL. 
PINAR D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Noviembre 5. 
Nuestro apreciable amigo y compañero 
en la prensa, señor Julio Trelles, después 
de guardar cama durante algunos días, 
atacado de una fuerte siátlca reumática, 
ha entrado desde a5rer, según opinión fa-
cultativa, en período de franca convale-
cencia, gracias á los oportunos auxilios de 
la ciencia, aplicados con verdadero acier-
to por los doctores Carrera y García Ma-
rruz, que han demostrado una vez más sus 
profundos conocimientos científicos. 
Damos con gusto esta noticia, seguros 
de la acogida satisfactoria que merecerá 
á sus muchos amigos. 
Al par felicitamos á tan querido compa-
ñero por su notable mejoría, deseándole un 
pronto y completo restablecimiento. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A GIBARA 
DE SAGUA 
Matrimonios á granel 
En la morada de los padres de la novia 
unieron sus destinos ante lujoso altar, le-
vantado para solemnizar tan simpático ac-
to, la distinguida y bella señorita Francis-
ca García hija del conocido propietario se-
ñor Francisco García, y el señor San Pe-
dro, perteneciente éste á la razón social 
Mariboua San Pedro y Compañía, de la 
cual es sodo industrial. 
La enamorada pareja salló con direc-
ción á Matanzas, donde pasarán los pri-
meros días de su íuna de miel. 
También el 27 y ante Dios y los hom-
bres se juraron amor eterno la elegante 
señorita Antonia Rodríguez y mi distin-
guido amigo el señor Miguel Suárez, per-
teneciente éste al comercio habanero. 
La boda se efectuó en la colonia "Los 
Angeles," residencia de la novia, y los nue-
vos esposos partieron con dirección á la 
capital de la República, á donde ñjaron 
su residencia. 
Siguen las bodas 
Va desapareciendo la costumbre de efec-
tuar en la iglesia los matrimonios, y yo 
creo que esto pierde solemnidad. 
Otro distinguido y nunca bien querido 
amigo se ha casado y también se celebró 
la ceremonia en la casa de la novia. Trá-
tase de la boda de la distinguida señorita 
Victoria González y el correcto caballero 
señor Vicente Martínez, perteneciente al 
comercio de Santa Isabel de las Lajas. 
La boda se celebró en la mayor Intimi-
dad, y en el tren de la una de la tarde 
abandonaron la villa del Undoso con di-
rección á Lajas, donde instalaron su nido 
de amor los venturosos tortolitos. 
Tanto á unos como á otros desea mu-





Anoche se reunió el Comité Ejecutivo del 
Partido Cnoservador en esta municipali-
dad, y á propuesta del señor Qatell, se 
acordó dirigirle á la señora viuda de Es-
trada Palma, el siguiente telegrama: 
"Señora Genoveva Guardiola, viuda de 
Estrada Palma. 
Santiago de Cuba. 
Comité Ejecutivo Partido Conservador 
esta ciudad, ha acordado dirigirle sentido 
mensaje condolencia con ocasión tercer 
aniversario muerte del honorable patricio 
y honrado gobernante. 
LCDO. PELLON, 
Presidente.'" 
Respondiendo á gestiones practicadas en 
consecución del inmediato suministro de 
agua á la ciudad, por los tanques de Ji-
cotea mediante la conexión á ellos de la 
tubería del Hanabanilla, se ha recibido el 
telegrama siguiente: 
"Habana, 4 de Noviembre de 1911. 
las 9-40 A. M. 
A Alcalde Municipal.—Cienfuegos. 
Con esta, fecha digo ingeniero Rivas lo 
siguiente: Autorizo á usted dar agua por 
tanques Jlcotea conforme solicitud telegra-
ma de hoy. Diga si esto satisface su tele-
grama de ayer, recibido al abrir oficina 
hoy. Chaloíis, Secretario de Obras Públi 
cas." 
A las once y cuarto de la mañana de hoy 
entró en puerto el cañonero de la marina 
de guerra haitiana "Vertiere." 
Lo manda el capitán Prerrilis Fierre. 
Lo tripulan &2 marinos. 
A bordo de este buque viene el almirante 
de la flota haitiana. 
Desplaza 106 toneladas. Tiene el casco 
de hierro. Máquina sistema Compound y 
está aparejado como goleta. 
Su armamento consiste en 2 cañones y 
1 ametralladora. 
Este barco viene á Cienfuegos con el fin 




Haciendo un recorrido en estos días por 
el Barrio Aguada de Moya, uno de los más 
ricos del Término, me propuse recoger al-
gunos apuntes de las impresiones que ex-
perinmenté, para el DIARIO, pues siem-
pre es bueno tener una frase de elogio y 
un recuerdo de buena voluntad para aque-
llos individuos que con su trabajo, con su 
constancia y con su capital, dan vida al 
punto donde residen y donde han formado 
su familia. 
Al llegar á Mochitas hice parada en la 
tienda "La Cubana," del amigo don José 
Cuesta, que siempre con amabilidad re-
cibe á los que llegan á su casa á visitarle; 
por él me enteré del entusiasmo que hay 
en el barrio para la temporada de gallos, 
contando la valla que posee con infinidad 
de plumíferos dispuestos para la próxima 
contienda. Muchas son das vegas que han 
empezado á sembrar, pudiendo asegurarse 
que se sembrará un 50 por 100 más que el 
año pasado. 
Después pasé á la finca "Josefita," pro-
piedad del señor Jerónimo Pérez, que me 
recibió con miles agasajos y me llevó á la 
casa que acaba de construir y que parece 
haber sido hecha para ocupar lugar pre-
ferente en el Vedado, toda vez que es-
tá construida con tres espaciosos corre-
dores, muy A-entilados y en un terreno alto, 
lo que la hace parecer un pedacito del pa-
raíso á pesar de no estar terminado un 
jardín que piensa hacer. Este buen amigo 
figura entre los principales ganaderos del 
término, pues tiene varios potreros y ade-
más tiene una colonia tabacalera en la que 
trabajan unos treinta hombres, siendo el 
promedio que cosecha unos 8,000 cujes de 
tabaco. 
Buen año y que la morada recién cons-
truida sea siempre testigo de grandes fe-
licidades deséolo al cosecuente amigo Je-
rónimo Pérez, 
CANCIO, Corresponsal. 




Se han recibido en esta ciudad algunos 
nombramientos firmados "en blanco," de 
inspectores "especiales," que serán otor-
gados á los que quieran convertirse en 
agentes electorales y propagandistas do las 
candidaturas que tales prebendas pueden 
distribuir entre sus amigos. El dicho de 
"á río revuelto ganancia de pescadores," 
está en Holguín en todo su vigor, pues in-
dividuos que carecen de toda cultura, se 
ven hoy convertidos en flamantes inspec-
tores que nada "inspectan," pero que fir-
man nóminas y cobran puntualmente el 
sueldo con que se les ha recompensado. 
Homenaje 
Se proyecta por los maestros públicos 
de la Habana rendir un homenaje de gra-
titud á los señores García Kohly y Gar-
cía Enseñat por las mejoras que ambos 
han obtenido para el Magisterio. 
Aplaudo calurosamente el proyecto de los 
colegas habaneros porque es labor merito-
ria exteriorizar nuestra gratitud á las au-
toridades que laboran por nuestra clase; 
pero justo es consignar también que los 
esfuerzos de aquellos señores, que todos 
creíamos ver coronados por el éxito, se han 
traslucido en un retroceso en nuestras as-
piraciones: el aumento de sueldo acordado 
últimamente se convirtió en una letra á 
larga vista, , tan larga, que acaso seafl 
nuestros tataranietos los que vengan á 
percibir nuestros créditos al Estado. Los 
sueldos últimamente fijados á los direc-
tores han producido general disgusto por 
haber sido ' disminuidos, y, lejos de au-
mentarse el número de escuelas, según se 
anunciara, han sido suprimidas cadas las 
que resultaron vacantes en los distritos 
escolares. 
Negar que el actual Secretario de Ins-
trucción Pública es un funcionarlo que 
honra al gobierno del general Gómez, fue-
ra negar la luz del día; pero el Magis-
terio tenía derecho á esmerar que las be-
llas iniciativas no quedasen defraudadas 
como ha sucedido. 
La Colonia Española 
Para el día 12 del actual se ha señalado 
el acto de inaugurar la Colonia Española 
de Holguín, al que asistirán representa-
ciones de las Colonias de Gibara, Puerto 
Padre y otros lugares. 
El edificio será bendecido por el Pbro. 
señor Fernández Lestón, será invitada to-
da la sociedad holguinera y por la noche 
tendrá lugar un grandioso baile, para el 
que existe gran animación. 
Nada quiero decir de los .salones, del 
lujoso mobiliario, de la ornamenty^ión del 
edificio, porque me propongo—¿̂ oq volen-
te—reseñar con toda clase de detalles las 
fiestas que han de tener lugar con tal mo-
tivo, obteniendo fotografías que serán re-
producidas en la prensa de la capital. 
No viene 
El señor Alfredo Zayas, que tenía pro-
yectado un viaje á esta ciudad, ha desisti-
do de efectuarlo. 
N. VIDAL PITA... 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Subasta para los servicios de 
aves, huevos y leche en la 
Quinta "Covadonga" 
Por acuerdo de la unta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á pública subasta los servicios de 
aves, huevos y leche en la Quinta "Cova-
donga." 
Los pliegos de condiciones y modelos da 
proposición se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaría á la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro el próximo 
día 14 del corriente mes, á las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección de Asistencia Sanitaria para 
realizar la subasta en acto público. 
Habana, Noviembre 2 de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 3259 .N. 3 
Muralla 37 A. altes 
TeUf»»o 602, Telégrafo: Teedomiro 
Aeartaal© 
E n l a enterraedael y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninsmna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
¡OJO CON E L AGUA O U E S E B E B E ! 
L a s F I E B R E S se p r o p a g a n p o r e l A G U A 
DE LAS MATERIAS ORGANICAS 
Necesario es, por lo tanto, purificar el Agtia que se toma, con el REGULA-
DOR Y IT"IX_i"JL"JL-t.O JEr*<0X-í-i3L para evitar tan temible enfermedad 
Sea previsor y gozará de salud. 
De venta en Ferreterías, Quincallerías y Botica». 
FABRICA: HABANA 118. 
"JAPONCÍTO" 
M O D A D E P A R I S 
PERFUME PREDILECTO 
D E G R A N J f ' A M A Y M E R I T O 
C 3261 15t-a N. 
C 32G1 N. 2 
C 3234 
i w m i i i i E i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEEEO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d j e 4 á & 
49 HABANA 49. 
SSS0 N-l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hlgrado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
12807 
0 Amargura núm. 52 
\ Calientes y frios 
U 25 CENTAVOS 
27-29 O. 
Esta casa, cuya dueña acaba de llegar de 
París, ha traído loa mejores surtidos do 
perfumería y confecciones femeninas de 
última novedad, que desde el sábado 14 del 
actual están expuestos, junto con la gran 
colección d« sombreros llegados en el va-
por "España," en Obispo núm. 
La casa DOLLY SOEURS invita fi, su 
elegante y distinguida cWentela para que 
elija sus pedídoa de la temporada que se 
acerca. 
C 3133 alt 8-18 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
38SS N-i 
L GAITERO 
I D R A C H A M P A G N E 
L G A I T E 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Ckicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E EN TODAS P A R T E S 
REPRESENTANTES 
LAITDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
D E T O D A S C L A S E S 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer 
caderas. Teléfono A-2260. 
12-» 
De i n v e r n a d a 
El doctor Manaiel Pama y Gil, jefe 
drl departamento español de la Anglo-
American Fharmacerutical Co. de New 
York, se encuentra entre nosotros y 
aqní se propone pasar una larga tem-
porada. 
Los múltiples negocios que absorven 
su atención, negocios relacionados con 
la importante casa qiuie representa en 
Cuba, lo detendrán aquí tal vea, gran 
parte del invierno. 
Noe satisface poderlo anunciar así á 
las mudhas amistades que ya cuenta el 
culto y caballeroso doctor Parra y Gil. 
Despedida 
Nuestro muy estimado amigo don 
Eulogio Prieto embarcará mañana sá-
bado con rumbo k New York. 
Axrtáguo dueño de los famosos baños 
de Amaro, marcha al extranjero'des-
pués de realizar este negocio según el 
cnal ha pasado esta propiedad á nue-
vos dueños quienes se proponen liacer 
de diebos baños un lugar de delicias^ 
Lleve el señor Ewlogio Prieto un via-
je felicísimo. 
l a calle de Teniente Rey 
Los vecinos de esta calle se quejan 
del mal estado en que se encuentra. 
¿No podría el Jefe del Ramo de ca-
lles darse una vuelta por allí y compa-
decerse de los vecinos y de los transeún-
tes? 
Haga €fita obra de caridad. 
rados, formada por la señora María 
Menénder de Bonafonte, y los seño-
res don Abraham Barreal, jefe de los 
bomberos de esta ciudad, licenciado 
don Tadeo González, Secretario y don 
Mariano Bonafonte, estuvieron hoy 
por la mañana en Palacio, á invitar 
al señor Presidente de la República 
para la fiesta de iglesia que en ho-
nor de la referida imagen se celebra-
rá en la iglesia de la Merced, el do-
mingo á las nueve de la mañana. 
El Ministro de la Argentina 
El Ministro de la Argentina, se-
ñor Ponseca, presentó hoy al general 
Gómez al distinguido literato señor 
Ugarte. 
De política 
Los señores don Juan Gualberto 
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DE LA GUARDIA RURAL 
Presentación 
Ayer á las 8 a. m. se presentó en el 
Juzgado Municipal del Perico, térmi-
no de Colón (Matanzas) el moreno 
Guñiermo Ferrín, autor del disparo y 
ieaáonee á la de su clase Francisca 
Sardina, en la ñnca ' ' La Paz.'' 
LOS MURILLOS Y ZUREARAN ES 
DEL MUSEO DEL LOUVRE 
El cuadro d l̂ Museo del Louvre que ha 
pagado á, más alto precio el Estado fran-
cés, ha sido una "Concepción de la Vít-
gren," de Muridlo. 
El lienzo proviene de la colecolón del ma-
riscal Soult, vendida en 1852 y que conté-
ELEGEÁlAjJP 1 CiBLl 
ESTAD0SJMD0S 
Scrvicao do l a Pressa Asomada 
mimes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAE 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Adúcares centrífugas, pol. 98, 17s. 
Od. 
Mascaba/do, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
nía 15 MurilQos y 18 Zurbaranes, proce 
Gómez y el representante don Carlos dentes todos ellos de las rapiñas cometí 
Mendieta, estuvieron hablando hoy da* en España por tos franceses cuando j Consular d-e no haber 
ia invasión de 1808. ! ̂  j^yes é ñ neoitralidad al favorooer ENTPE PANADEROS 
al gobierno de la manera que se dice 
y 
de política 
PEKIN EN PTLIGRO 
Pekín, Noviembre 10 
En las Legaciones extranjeras se es 
tán haciendo gran preparativos para cosecha, 16b. 6%d. 
protegerlas debidamente contra los I VENTA DE VALORES 
revolucionarios, pues se teme que de | Nueva York, Noviembre 10. 
un momento á otro, las fuerzas de és-
tos aparezcan frente á la ciudad, pene-
tren en ella é inicien el saqneo. 
AMENAZAS A LOS CONSULES 
Los cónsuües en Tien Tsin han reci-
bido una carta amenazadora de los re-
volucionarios, que dicen desconfiar 
de los extranjeros, y acusan al Cuerpo 
cumplido con 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Boüsa de Valores de esta plaaa 128,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LOS SUCESOS 
con el Jefe del Estado 
del partido liberal. 
De varios asuntos 
El Administrador de los tranvías 
de la HabaUa, Mr. Steinhart, estuvo 
á saludar al señor Presidente de la 
República, con quien habló después 
de diferentes asuntos. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
señor Presidente de la República, el 
Ministro de Cuba en Madrid, don 
Justo García Vélez; el Alcalde Muni-
cipal de Matanzas, señor Carnet, y el 
senador señor Guilién. 
L O S R E S T O S D E l 
P A D R E V A R E L A 
Los niños de las escuelas públicas 
han visiítado hoy el salón de actos de 
la Junta de Educación donde se en-
cuentran expuestos los restos del Pa-
dre Várela, depositando flores sobre 
la caja. _ . 
Los jardín** " E l Fénix," ' ' E l da-
ver ' y el Jardín Botánico, también 
han enviado "bouquets" y cestos de 
flores. 
Esta noche se montarán las guardias 
de honor. 
Comenzarán prestándola los miem-
bros del Comité Ejecutivo. 
La Universidad y la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País preparan 
sesiones solemnes en homenaje al Pa-
dre Várela. 
Aun no se sabe dónde se expondrán 
los restos, pero créese que será en el 
Senado, por ser la corporación nacio-
nal más alta. 
HOMENAJE AL PADRE VARELA 
Se suplica por este medio á cuan-
tos en Junio del año 1902 tomaron par-
te en las gestiones iniciadas para tras-
ladar los restos del Padre Várela, que 
concurran el sábado 11 del corriente, 
á las 8 y media de la noche, ai salón 
de sesiones de la Junta de Educación 
con el objeto de construir la Comisión 
general que debe formular el progra-
ma definitivo de esta obra genuinamen-
te cubana. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
(iP.) DR. rXIEGO TAMATO, 
Presidente. 
NOTA. — Por recomendación del 
doctor Tamayo se suplica á todos que 
concurran el sábado 11 del corriente, á 
las 8 y media de la nociie ai salón da 
sesiones de la Junta de Educación pa-
ra constituir la Comisión general que 
ha de dar organización definitva al 
homenaje del Padre Várela. La pre-
mura del tiempo puede hacer que al-
gunas citaciones no lleguen oportuna-
mente á su destino. 
EMPLEADOS MODELOS 
Ai medio día de hoy seguía quieta la te á la Estación de ViLlanueva, el 
! ciudad debido á no haber ocurrido to- blanco José Cortón Pinelos, panade-
I davía más incidente aiarmants que el ro? en unión de su hermano Manuel, 
haber huido cobardemente todos los ft^ agredido por varios compañeros 
empleados de mayor categ-oria de la ¿e 0fici0> entre elcs uno nombrado 
compañía del ferrocarril que quedó Modesto Guerrero, que con una na-
abaai-donado, con lo que se verán los vaja Partiera lo fué encima infirién-
máembres de la familia imperial oom- dole herida en la espalda, como 
pletamente imposibilitados de salir de de treinta centímetros de extensión, 
LA GASA QUIHTAMA 
joyería francesa 
Ha recibido an eran surtido de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otro» artíoulos, asi come 
Joyas do ore y brillantes. 
Gftomo 76. TaMfona A-4StS4. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
Las reclamaciones de la guerra 
Convocados por el Secretario de 
Estado, esta mañana acudieron á su 
despacho los doctores Gkmzalo Pérez, 
Sánchez de Bustamante, Roig, Varo-
na (don Enrique José) y Ensebio 
Hernández, celebrando un cambio de 
impresiones con el señor Sangaily, 
sobre las reclamaciones que han pre-
sentado por conducto de sus repre-
sentantes diplomáticos en esta Isla 
los gobiernos de Alemania, Inglate-
rra y Francia, por perjuicios que su-
frieron algunos subditos de aquellas 
naeiones durante la guerra de inde-
pendencia. 
El señor Sanguily había citado 
también á los doctores González La-
nuza, Zayas, Mendieta y otras perso-
nas que no concurrieron, con objeto 
de oir sus opiniones antes de resol-
ver sobre una nota que conjunta-
mente le han presentado los repre-
sentantes de las referidas naciones. 
Se acordó convocar para otra reu-
nión que se celebrará la semana pró-
xima en el Senado. 
El doctor Gonzalo Pérez le pidió 
al señor Sanguily que enviase al Se-
nado una copia del plano de la esta-
ción naval de Guantánamo, para que 
la comisión nombrada al efecto por 
aquel cuerpo, pueda emitir su infor-
me referente á la ampliación de 'e-
rreno solicitada1 por los Estados 
Unidos. 
Sobre una línea de vapores 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado el señor J. H. Knotten-
belt Azu, Director Gerente de la Com-
pañía Comercial Sud-americana de 
Rotterdam, acompañado del teniente 
Pirmat, ayudante del Secsretario de 
Gobernación, y del comerciante señor 
Ovies. 
El señor Knottenbelt forma parte 
de una comisión designada por el Go-
bierno de Holanda para tratar del es-
tablecimiento de una línea de vapores 
entre Holanda, Cuba y Méjico, apro-
vechando la apertura del Canal de 
Panamá. 
El referido visitante fué recibido 
por el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson. 
DOS 




Hong Kong, Noviembre 10 
Ha llegado aquí Ohang-Ming-Chi, 
ex virrey de Cantón, que ha participa-1 dúos. 
do á los Cónsules Que ha sido oficial- ^os agresores emprendieron la fu-
mente proclamada la independencia pero perseguidos por la policía y 
de las provincias de Cantón y Twang-! "n soldado del Ejército Permanente, 
animosiidad contra los extranjeros. 
EN PLENA ANARQUIA 
La ciudad de Amoy no tiene hoy 
gobierno alguno; el Virrey Tao-Tai-
Ohan^ ha renunciado su puesto del 
cual no quiere encargarse ninguno de nal. y el lesionado in^esó eil UIia 
sus subordinados. J , ^ J Casa de Salud para atender á su 
Tun-Gan, d ^esadente del Tnbunal i asistencia médica 
Supremo ha huido de la ciudad. 
Durante toda la pasada noche las i ROBO DE CONSERVAS 
calles han estado abandonadas sin po- ¡ En la bodega Campanario número 
licía que vigilara por 'la seguridad pú- ' se constituyó ayer por la mañana 
blica, por lo que todos los habitantes, ei sargento interino de la Poliok Na-
lenos de miedo, se encerraron en sus ciona^ señor Gruillermo López, por 
easas- ^ i haber recibido noticias de que allí se 
Mientras tanto, los piratas se Mcie- requerido el auxilio de la po-
drctzlax de Noviembre 9 do 1911. 
Por la Secretaría de Gobernación, con f«-
cha 6 del actual, se remite & esta Jefatura 
A bus efectos, la comunicación siguiente: 
"Sr. J-efe d ePolida.—Acordado por ftl se-
ñor Alcalde que durante «1 próximo mes 
de Noviembre «e proceda por loa dueños d« 
vehicrulos que circulen poy eate Término 
«íl canje por las del corriente ejercido, de 
•las chapas y permisos de oirculasióu qu« 
obtuvieron en el pasado; y siendo requisito 
indispensable la devolución de las chapas 
anteriores, para obtener las corrientes, el 
Befior Alcaide Municipal ha dispuesto se 
dirija á, usted la presente con el fln de 
que se sirva disponer que por los Agentes 
del Cuerpo & su digno mando, durante el 
plaao de renovación, no se pongan incon-
v en tontea en la drcnlación de lo» vehículos 
por la falta de chapa siempre que conser-
ven la numeración anterior. Lo que de su 
orden tengo el gusto de comunicar á. usted 
& los fines Indicados.—De usted atentamen-
te, (f.) Ledo. P. Q. de la Maza, Secretario 
de la Administración Municipal." 
Lo que se circula de orden del señor Je-
fe, para su cumplimieato, 
A. Sánchez, 
Secretario P. S. 
SBCEETARIA BE JUSTICIA 
Visita devuelta 
©1 Secretario de Justicia, Ldo. Ba-
rraqué, devolvió ayer la visita de cor-
tesía que le hizo el dia anterior el 
Ministro del Uruguay señor Posalba. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Recurso de aimda 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don José Gasanova, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, que le denegó la ins-
cripción de la marca "Brush," pa-
ta distingriír vinos. 
Invitación 
Una comisión de la Archico.fradía 
de Nuestra Señora de los Desampa-
hon dueños del puerto y saquearon 
despdadamente cuantos barcos ha-
bía en la bahía. 
CONTRA LAS 
EXPLOSIONES PREMATURAS 
Washing-ton, Noviembre 10 
Con el objeto de evitar las explosio-
nes prematuras de las bombas y gra-
nadas á bordo de los buques de gue- ^ vidriera 
rm. el departamento de ordenanza de 
artillería del gobierno ha disuuesto ^ ^arros , que üene en la expresada 
Se había puesto á. la "Concepción" de 
MuriIJo el precio de 150,000 francos; pero 
Luis Napoleón, entonces Preside-n'te, hizo lo ha hecho, 
que se «ubiera mucho imá/s. 
Rusia y un lord inglés llegaron á. ofrecer 
600,000 francos y el G-obi-erno español has-
ta 585,000. . 
Francia lo adquirió por 586,000, que se 
elevaron á 615,800 francos, compreudidos 
todo« los gastos. 
El Louvre posee otra "Concepción" de 
Murillo, que fué comprada en 1817 por 
6,000 francos. 
E4 mariscal Soult había ya vendido á, 
íngHaterra otros Murillos, á 150,000 francos 
cada uno. 
SI NO EXISTIERAN PESCADORES 
Los pescadores de cuaüquier categoría 
ttenen el derecho de llevar bien alta la ca-
beza. Manipulando con la red ó el anzue-
lo, eWos se colocan entre el número de los 
grandes benefactores de la Etomanldad. 
He aquí el por qué. Si los peces fu-eran 
dejados en paz, la tierra no tardaría en 
volverse inhabitable. Loa oeéaaios y ilos 
ríos estarían fi. tal punto repletos de peces, 
que harían imposiMe la navegación. 
¡Parece esta hipótesis una paradoja! Ss, 
sin embargo, la má-s fiel expresión de la 
verdad. Tomemos una clase cuailqulera de | v'ñrné~¿ mieblo UO demuestra fueron detenidos 
pescado: el bacalao, por ejemplo. Cada | - ^ " ^ < , q , .P , ^ . . Ai fi., 
hembra pone por año nueve millones de 
huevos. 
Ahora bien; con laa más elementales no-
ciones de aritmética se puede calcular que 
estos nueve millones de descendientes aba-
rrotarían eQ mundo en un espacio de cinco 
años. Habría así en la tierra más pes-
cado que agua en d Atlántico. 
¡Y el bacalao no es el único habitante de 
los mares! 
Los peces de agua dulce no se quedan 
atrás. Por ejemplo, «1 esturión que ha-
bita en los grandes ríos de Rusia y Sibe-
ria pone de dos á tres miHones de hue-
vos por estación. 
EL CEPILLO Y LA CARIES 
Mr. F. Fock, publica en el periódico 
"Blometrika" una interesante neta acerca 
de la caries dental. Después de hacer una 
Inspección minuciosa en los alumnos do 
ctoco escuelas de ambos sexos, on Eŝ jocla, 
distribuyó en tres grupos los casos de ca-
ries registrados: niños que empleaban el 
cepillo de dientes una vez al día por io 
menos; niños que lo usaban de vez en 
cuando, y niños que n» lo usaban nunca. 
Entre los primeros contó 348 casos de ca-
ries, 372 era los «segundos, y 343 en dos ter-
ceros, resultando por lo tanto, que los su-
jetos que mo empleaban nunca el cepillo 
no saQIan peor parados en materia de ca-
ries que los que se lavaban á diarlo la 
dentadura, conclusión que no dice mucho 
en pro del cepillo. 
Ma« no por eso hay que convenir en que 
él uso del cepiW» es inútil desde el punto 
de vista de la caries dental. El cepillo no 
puede ser Inútil, porque no lo es nunca ta 
limpieza. Evidentemente, la caries no de-
pende exclusivamente de la falta de aseo; 
es que hay sujetos más predispuestos á 
eíla que otroe, esp-ecialmemte aquel/los en 
los cuaAos es liwuflciente la mineraíización, 
los que consumen pan blanco privado de 
sus sales de ácido fosfórico y reducido al 
estado de ¡mástic de aámidón, y los indivi-
duos que comen muchos dulces, porque la 
causa principal externa de la caries den-
tal es la fermentación de los fecuientoa y 
de les azúcares. 
LAS PRUEBAS POR EL AGUA 
Para determinar la inocencia 6 culpabi-
lidad de una persona se usó mucho en los 
siglo» XTVTT y XVIII una prueba que con-
sistía en arrojar al agua á los presuntos 
culpables. En la Prusla occidental se pro-
hibió esta prueba en 1745, pero en muchas 
partes se siguió usando hasta bien entra-
do el siglo XIX. 
El profesor Evans en una obra publica-
da en 1895, habla de esta costumbre en 
Dahnacla. En algunas regiones de dicho 
país arrojaban todas las mujeres al agua, 
en un día determinado, para ver si nada-
ban ó se hundían. Cada una llevaba ata-
da una cuerda para impedir que se aho-
gasen las que probaban su inocencia yén-
dose á fondo, porque las que flotaban y á 
las cuales se les sacaba tambiín del agua, 
se les consideraba pecadoras y se las obli-
gaba á prometer enmienda bajo pena de 
lapidación. 
En el Sur de Rusia se practici otra prue-
ba para descubrir ladrones. Refiere un 
viajero que en una casa donde se había 
cometido un robo reunieron á tolos los 
criados, y una hechicera fué echando al 
agua una bola de pan por cada individuo. 
El pan se iba al fondo en cuanto se erHpa-
paba, pero según la creencia del país si 
entre los criados hubiese estado «1 ladrón, 
la bola correspondiente al mismo habría 
permanecido A flote. 
Los persas usaban la prueba del agua 
caliente, la cual consistía en sumergir el 
brazo hasta la muñeca en los casos de po-
ca Importancia, y hasta el codo en los ca-
sos graves y sacar del fondo de la vasija 
monedas ó anttlos. 
En el Tibet los litigantes ventilan sus 
cuestiones judicialmente metiendo los bra-
zos en una vasija llena de agua hirviendo 
y sacando cada uno una piedra de dos que 
ponen en el fondo. Una piedra es negra 
y la otra blanca, y el que saca ésta gana 
el litigio. 
LA MIEL EN LA MEDICINA 
Es útilísima la aplicación de la miel á 
la medicina. Sirve en muchos casos co-
mo depurativo de la sangre y para curar 
las inflamaciones externas. Mezclada con 
un poco de agua jabonosa y harina de cen-
teno 6 de linaza, constituye maravillosa ca-
UN NAVAJAZO 
Anoche, en los momentos de tran-
sitar por la calle de Dragones fren 
de pronóstico grave. 
Otros de los del grupo trató de 
agredir á Manuel Cortón, pero no 
llegó á realizarlo por las voces de au-
xilio que dió su hermano, las que 
atrajeron a la policía y otros indiví-
A l Guerrero ge le ocupó una nava-
ja barbera que llevaba empuñada en 
la mano derecha y una cuchilla de 
muelle que llevaba en los bolsillos. 
Guerrero fué remitido al vivac á 
disposición del Juzgado Correccio 
licía. 
Presente el dueño de la bodega, 
Antonio Maestra Montero, informó 
que desde hace tiempo venía notan-
do que de la estantería del estableci-
miento le venían sustrayendo con-
servas en lata, y sospechando que el 
autor de este hecho lo fuera un indi-
viduo á. quien _ le tiene arrendada 
para venta de tabacos 
que en lo ucesivo sean sometidos di-
chos explosivos á pruebas cuarenta 
veces más rigurosas que las que se han 
hecho hasta ahora; y la nueva prueba 
consistirá en someter las bombas y 
granadas á una presión de 20,000 l i -
bras por pulgada cuadrada, antes de P r e d i o en aquellos momentos a de 
bodega, se puso en acecho anoche 
después de cerrar el establecimiento. 
Agregó Maestri, que después que 
vió cuando dicho individuo sus-
traía varias latas de conservas y las 
guardaba debajo de la vidriera, no 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los desamparados. 
Festividades de 1911 que celebrará 
en la Iglesia de la Merced 
NOVENARIO 
Continúa celebrándose en la forma anun-
ciada. 
SABADO 11 
A las seis de la tarde. Rezo del Sanf» 
Rosarlo, y después la novena con gozos can-
tados. A continuación se cantará, una pre-
ciosa Ave María, original del compositor 
cubano Antonio Rodríguez. El tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y 
coro del maestro Ubeda, dedicado á María 
Santísima de los Desamparados, L.eíaníaa 
y Gran Salve del maestro Rafael Pastor. 
A las ocho de la noche. Gran retreta 
por la Banda Municipal, bajo la inteligente 
dirección del maestro Tomás, y quema de 
fuegos artiflciales por el celebrado pirotéc-
nico Rafael Funes, en la plazoleta de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 
en honor de María Santísima de los Dea-
amparados. 
DOMINGO 12 
A las nueve de la mañana. Se celebrará 
la solemnísima ñesta en honor de María 
Santísima de los Desamparados, excelsa 
Patrona de esta Rea] y Muy Ilustre Archl-
cofradía, asistiendo de Capa Magna el Ex-
celentísimo é Ilustrísímo Monseñor Pedro 
González Estrada, Obispo de la Hab»na. 
Ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu 
Santo, por indisposición del Rvdo. Padre 
Dobal, el Rvdo. Padre Doroteo Gómez, Su-
perior áe los RR. PP. PatWes. Se ejecuta-
rá á gran orquesta y voces la marcha triun-
fal del maestro E. Botigliero y la gran Mi-
sa del maestro Giuseppe Fenabuggio; en el 
Ofertorio, el Ave María del maestro Amo-
rós, y al final el gran himno del maestro 
Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el maes-
tro B'rancisco Saurí. 
aviso a lo« Señores herma îps 
Hasta las ocho y media de la mañana 
estará reservada la nave central del her-
moso templo de la Merced, para los señorea 
Hermanos de la Archicofradía, y exclusiva-
mente para las familias que los acompa-
ñen. Toda persona ajena á la Archicofra^ 
dfa no podrá permanecer en este lugar. El 
extremo de dicha nave central está desti-
nado exclusivamente para las autoridades, 
oficialidad del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, comisiones, señoras Camareras de 
la Archicofradía y Junta Directiva. 
El altar mayor estará adornado con r i-
cas galas é iluminación extraordinaria de 
luz eléctrica, y en el presbiterio se colo-
carán trofeos de Bomberos. Una guardia 
de honor cubierta por individuos del Cuer-
po de Bomberos, quedará montada duran-
te la festividad. 
SORTEO DE MAQUINAS 
A la terminación de la fiesta y en lo» 
claustros de la Iglesia de la Merced, se 
celebrará el sorteo de las seis máquinas 
de coser con que obsequia la Archicofra-
día á las clases necesitadas en conmemo-
ración de las festividades del presente año. 
Las máquinas serán entregadas por la Ca-
marera Mayor en su morada, Cuba 96, al-
tos, en el acto que sean reclamadas. 
OBSEQUIO O LOS S8ES. HERMANOS \ 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Ilustre Archicofradía en demostrar á los 
señores Hermanos su agradecimiento por 
las constantes atenciones que de ellos re-
cibe, y para conmemorar las festividades 
del presente año, ha acordado que la Ar-
chicofradía ofrezca un obsequio que consis-
tirá en un magnífico cuadro al óleo, de 
gran tamaño, verdadera obra de arte de-
bida al gran pincel del conocido artista 
Antonio Rodríguez Morey. Dicho cuadro 
será sorteado entre todos los hermanos, un 
momento antes del sorteo de las seis má-
quinas. A la persona que resulte agra-
ciada le será entregado, previa la presen-
tación del billete, en la morada de la Ca-
marera Mayor, señora María Menéndez de 
Bonafonte, Cuba 96, altos. 
El acto del sorteo será público y presi-
dido por el señor Alcalde de la Ciudad. 
C 8407 lt-10 Kd-ll 
ser entregadas á los buques 
CUESTION I>E LIMITES 
Ha dado fin á su cometido la oomi-
tenerlo por temor de ser agredido, 
esperando a la mañana de ayer pa-
ra hacer la denuncia. 
El acusado se nombra Antonio Sie-
sión nombrada por el Tribunal Supre- rra, y al practicar el sargento López 
mo de ¡Los Estadios Unidos, para diri- un registro en la expresada vidriera, 
mir las diferencias relativas á límites encontró ocultas unas cincuenta la-
que han surgido entre los Estados de . tas de conserras, cuya procedencia 
Mariiandia y Virginia Occidental. i no pudo justificar el acusado. 
¡Se cree que en el referido informe \ Sierra quedó en libertad provisio-
la Oomisión 'da la razón al Estado de nal por haber prestado fianza de cien 
Virginia en la mayor parte de los pesos para responder hoy á su com-
puntos en litigio y si d Tribunal Su- parendo ante el señor Juez Correc-
premo lo aprueba, se volverán ciuda- cional del Distrito, 
danos de dicho Estado muchos indiví- ACCIDENTE CASUAL 
dúos que han j ^ o tata a¡liora contri- E1 ̂ A ^ x del coche de plaza 995, 
buyentes del de Manlaaidia. | blanco Isidro Núñ,eZj de Ayes_ 
EXPOSICION GANADERA | terán núm. 2, fué asistido en el Cen-
Ohicago, Noviembre 10. I ̂  de Socorros del Segundo Distri-
La .Oonmión organizadora de la gran to Por 61 doct(>r CresP0' de varias con-
glesia de San Ifoiás de Bari 
El próximo sábado comenzará en esta 
Iglesia la novena de Nuestra Señora de la 
Caridad, á las ocho de la mañana; después 
de la Misa y á la terminación, cánticos por 
el coro de jóvenes. Si alguna persona de-
sea contribuir con su limosna, puede de-
jarla en casa de la señora Camarera, Ra-
yo núm. 116, antiguo. 
María R. Vda- de Anillo. 
13S82 3-1» 
PARROQUIA DEL K E R R A T E 
Hermandad de Nuestra Seftora de 1» 
Caridad del Cobre 
El próximo sálbado 11 á las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá efecto la misa 
de mes en honor de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. 
Se avisa por este medio á los herma-
nos y devotos. 
La Cantarera. 
13S00 8-» 
16LE8IA OE LA MERCED 
El sábado 11 á las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes «n 
su preciosa capilla. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 1330-2 4-9 
SECRETARIA DJB HACIENDA 
El señor Domínguez 
Anoche regresó de las Villas el se-
ñor Domínguez, Inspector General de 
Impuestos del Empréstito, que se en-
contraba en uso de licencia. 
Esta tarde, á la una, tomará pose-
sión nuevamente de su cargo. 
E l empréstito 
Se han situado $85,000 para la 
amortización de intereses del emprés-
tito de 35 millones de pesos. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
eencias: 
Un mes al Sr. Luis Alfredo Wiltz; 
15 días al Sr. José I . Rendón; un mes 
á Ramiro F. Plá (Aduana de Puerto 
Padre) ; un mes al Sr. Agustín Bre-
tón, Inspector de Impuestos del Bm-
f ' j . . í i - i-i • tapiasma -que calma los dolores de los di 
préfrtito; un mes á la señora Lugema | y los hace madurar. En la ciática 
{ sabido es que se suele calmar el dolor con 
un emiplasto compuesto de miel y cal viva-
Para las enfermedades de la garganta y 
del pecho obra la miel como poderoso es-
tímulo. Mezclada con agua caliente y un 
poco de aceite se convierte en excelente 
gargarismo. Debido al ácido que contiene 
ee muy eficaz contra la ronquera, la tos. 
los resfriados, la bronquitis, las anginas, 
el catarro pulmonar, el asma, etc. En las 
toses molestas se aconseja la cocción de 
cebada endulzada con miel y añadiéndole 
sramo -de limón. 
T, en BViina, un vaso de vino caliente ó 
de leche, raezeiadoB con miel y unas gotas 
de kirsch, coñac ó ron, componen una apra-
dabilísima bebida que Drovoca el sudor y 
muy útil para la cura del reuma-tismo. 
Zayas Bazán, reconoeedora de equi-
pajes de señoras de la Aduana de es-
te puerto. 
Un mes al señor Oscar Basurto, vi-
gilante de la Aduana de este puerto. 
DE OOMUNIOAOIONES 
Nueva estación de Correos 
día ocho del corriente quedó 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una oficina local de Corau-
nicaeiones en Mauacas, provincia de 
Santa Clara. 
El 
exposición internacional de ganado ha 
acordado que esta se celebre en los 
terrenos de la ' Unión Stock Yards'' 
desde el día 2 al 9 del próximo mes de 
Diciembre. 
EN BUSCA DE UN 
DESAPARECIDO 
Nueva York, Noviembre 10 
La policía americana está buscando 
activamente en toda la Unión al jo-
vencito Oĝ den Müton Loveaire, de sus del Monte, denunció á la policía, 
catorce años de edad que hace más de que anoche fué sustraída de su domi-
un año desapareció de la casa de sus cilio por Duis Guerra Martínez, artis-
padres, en East Orange, Nueva Jer- ta, con domicilio en Concordia 236, su 
sey, sin que se haya podido averiguar hija Blanca Sánchez Frías, de 15 años, 
su paradero en tanto tiempo. i con el clue sostiene relacionen amorosas 
Como hablaba á menudo de ir á Cu- ¡ desde hac« anos tres rae«es. 
bo 'sus padres acudieron infructuosa-! La. P01^1^ cuenta de esta de-
mente á la.s autoridades de dicha isla, nuncia al senor de ^ardia. 
tusiones menos graves, en distintas 
partes del cuerpo. 
Manifestó el lesionado qe el daño 
que sufre lo recibió casualmente al 
caerse del pescante del coche que con-
ducía, por habérsele espantado el ca-
ballo que tiraba de dicho vehículo. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
ENTRE ARTISTAS 
Eloísa Frias Houreade, artista, ve-
cina de la calle de Pérez 39, en Je-
que nada pudieron descubrir tampoco. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Punxsutawney, Pensilvania, No-
viembre 10. 
A cinsecuencia de la explosión ocu-
rrida ayer tarde, en la mina de car-
bón ^Rochester-Pittsburg," se cree 
que hayan perecido ocho trabajadores 
de los que en ella se encontraban. 
NUEVA VICTORIA DE ORO 
Chicago, Noviembre 10 
Alfredo Oro derrotó anoche á Geor-
ge Wheeler, en un match de 150 ca 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer tarde 
el menor mestizo Rodolfo Dópez Fuen-
tes, de 11 años, vecino de Jesús Ma-
ría núm. 71, de quemaduras en el vien-
tre y otras partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió en su do-
milicio al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo que fué á quitar de 
un reverbero. 
CAPTUiRA DE UN DESERTOR 
Por el vigilante de la Policía Na-
rambolas que duró 81 entradas. La cional 'Félix Martínez, de servicio en 
anotación fué como sigue: 
Alfredo Oro, 150. 
Wheeler, 109. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 10. 
La cotiaa-ción de las acciones co-
la Tercera Estación, fué detenido en 
el Mercado de Colón, el blanco Do-
mingo Román Bertel, mecánico y ve-
cino de San Miguel 51, á causa de en-
contrarse reclamado como desertor del 
Ejército Permanente. 
El detenido fué remitido al desta-
camento de Columbia. 
S e c c l Ib ffliris P e r n a l 
S I N O E S P A l O 
DE LA HABANA 
SUBASTA DEL EQiFIGiO SOCIAL 
PRESIDENCIA 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones í*-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el^salón 
ae sesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposieiones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán ê 08" 
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas oe la 
garantía que se exige, todo conforme a 
los antecedentes de dicha subasta; 




A ¥ i 
Han Ban, condueño de la casa de co-
mercio de víveres en San Cristóbal, caí « 
de Colón núm. 11, participa al comeI;-' 
que hasta el día 12 del actual "Sura cu 
mo socio de la razón social Ven Jun 
y que después de esa fecha no es r<f PO" 
sable de ningún crédito ni deuda de ai 
cha casa. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911. 
13330 4-9 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edison de la tarde.—^Noviembre 10 de 1911 
B E L P A I S D E L E N S U E Ñ O 
C r y s a n t e m c 
.\naereonte se empeñaba en cantar 
á ¿admo v á Atrida. Vana porfía; su 
lú-a se obstinaba en no vibrar mas que 
líara el Amor. Cambiaba Anaemmte 
slls cuerdas. Y en efecto la lira segum 
cantando sólo al Amor. 
' \ la bella y gentil Cnsanteme (asi 
la uama en su prólogo el poeta Lozano 
''¿•asado) le ocurre algo semejante. 
Es el amor la única musa que inspi-
ra sus cantos. Musa eternamente ado-
rable musa tan vieja como el primer 
latido de la vida v siempre nueva, mu-
ga fecundadora de las más altas y es-
eíarecidas bellezas del arte. _ 
Si recorres, leetor, las páginas de 
"Del País del Ensueño," apenas en-
contrarás una que no deleité tus oidos 
con la canción del amor. 
^ s Qué murmuras de monotonía? Bien 
se ve que perteneces á aquellos espíri-
tus "vulgares, anodinos, más fenicios 
01i,e atenienses" sobre quienes Lozano 
Casado deja caer tan suavemente el 
elegante filo de su pluma. 
Bien se ve que no lian deslizado 
nunca por tus fibras las mil notas, los 
mil tonos y matices complejos y con-
certados del amor. 
Entra, entra por las páginas de 
Crvsantbeme y sentirás el amor irisa-
do <M ensueño, el amor desmayado 
y roto del desengaño, el amor punzante 
de los celos, el amor delicioso de los 
deliquios y los besos, el amor inacaba-
ble y angustioso de lo imposible, el 
amor heroico del secrificio. 
Crysantbeme ha sentido hondamen-
te el amor. Crysantheme ha soñado mu-
cho. Crysantbeme es poetisa. 
Hablé de Anaereonte. Crysantheme 
lo conoce. Dígalo el Amor ^ disfrazado 
de mendigo" que llama á la puerta de 
la poetisa y que en pago del hospedaje 
y de la mesa con que le brinda 
"Sacó su dardo qne ocultado había 
y en su pecho amoroso lo clavó." 
Suera sin embargo grave pecado de 
heregía comparar el amor de ensueño, 
dí» martirio, la. séñ. infinita de amor que 
alienta y desfallece al mismo tiempo 
el alma de Crysantheme, con el ansia 
de placer, de carne, que encendió á 
Anaereonte hasta en el invierno de su 
vejez. 
Y sin embargo algo de paganismo 
clásico flota en los cantas de esta poe-
tisa. Longo. Safo. Teócrito. Catulo y 
Tibulo palnitan en sus páginas. 
Allí resplandece ante los Jueces ple-
na de belleza y "en desnudez gloriosa" 
el "reo-io cuerpo" de Priné. Allí la 
hermosa Krysis vaga triste por las ca-
lles de "la noble ciudad de Alejandría 
llorando los desdenes de Demetrios. 
•Crysantheme ha bebido el agua pu-
ra, clara de las fuentes clásicas de Cas-
talia. Por eso es sincera, espontánea, 
sobria. 
Es arduo sin embargo, es difícil lle-
gar al Helicón. No basta tener alas. Se 
necesita desarrollarlas, vigorizarlas, 
purificarlas del polvo del camino. 
Orysantheme es joven. Tiene sobra-
dos alientos para encauzar sin vacila-
ciones v robustecer sus vuelos. 
"Del País del Ensueño" se puede 
ascender á grandes alturas. 
león ICHASO. 
S E L E C C I O N A N D O 
E L S U B I O M O D E R N I S T A 
Pletórlco de sí mismo, «nsoberbecido por 
la atencióii que le prestaba un enjambre 
de badulaques, inclinaba con beatitud su 
cabeza amelonada, ora sobre un hombro, 
ora sobre el otro; y sonriendo seráficamen-
te, hablaba un lenguaje ampuloso, con cier-
to dejo de redentor, que tenía boquiabier-
tos & los bobos que le escuchaban. 
Cierto es que poco 6 nada comprendían 
de aquel fárrago huero y rimbombante, 
expresado en lenguaje estráfalario, tacho-
nado de palabrotas de su invención; pero 
tal vez por esto mismo,—porque no lo com-
prendían,—los bobos que le rodeaban, ex-
clamaban á cada pausa que hacía* 
— ¡Es un sabio! 
Más allá, en un ángulo de la plaza, can-
taba un trovador las más exquisitas en-
dechas; á las doncellas que lo oían batía-
les con fuerza el corazón, mientras aso-
maban á sus ojos lágrimas de ternura. 
Quizás hubieran acudido todos á escuchar 
aquellas canciones tan dulces, pero el Sa-
bio, moviendo la cabeza de un lado á otro, 
decía con una sonrisa de lástima. 
—No es así, no es así como hay que 
cantar. Esto es anticuado, pasado de mo-
da. Hoy los versos deben hacerse de otro 
modo... Bn cuanto tenga una hora des-
ocupada, yo os haré ver cómo deben ha-
cerse los versos. 
T los bobos murmuraban con admira-
ción: 
—¡Es un sabio! ¡Este sí que sabe! 
Algo más allá estaban unos albañlles 
levantando una pared; los materiales eran 
excelentes; el trabajo, irreprochable. L a 
pared iba subiendo paulatinamente, bien 
aplomada, bien ligada. 
Pero el Sabio, entornando los ojos y ex-
tremando su sonrisita de lástima, excla-
maba: 
—¡No es esto!, ¡no es esto! Esa pa-
red carece de solidez; no es así cómo se 
suben las paredes en nuestros días. Esto 
de ir colocando piedra sobre piedra, es an-
ticuado y rancio. Algün día pienso mos-
traros cómo deben levantarse las paredes 
para que sean admiración de las genera-
ciones futuras. 
Claro está que tampoco enseñaba cómo 
debían letvantars© las paredes, pero loe 
bobos, juntando las manos con fervor, re-
petían: 
—¡Qué sabio! ¡Este sí que «abe! 
Y los albañiles, encogiéndose de hom-
bros y cantando, iban subiendo la pared 
hilada «obre hilada. 
Más tarde desembocaba por una de las 
calles de la «ladad un ejército que regre-
saba victorioso. Verdad ea que venían con 
los vestidos destrozados, melladas las es-
padas y lanzas, mutilados no pocos de los 
hombres, pero en sus semblantes veíase 
resplandecer el sol de la vlctória. 
Todo el puebdo hubiera corrido á acla-
mar á aquellos valientes, pero el Sabio, mo-
viendo siempre con aire de compasión su 
cabezota, añadía: 
— ¡No es así, no es ajsí!... No es así 
cótno se hace la guerra, ni cómo se de-
fiende á la patria. Ved esas armaduras 
abolladas, esas banderas deshilachadas, 
esas caras llenas de chirles y feas cica-
trices... Todo esto es desusado; es hora 
de cambiarlo todo. ¡Ya os enseñaré yo có-
mo debe defenderse á la patria! 
Pero tampoco lo enseñaba, lo cual no 
impedía que sus devotos continuaran re-
pitiendo imperturbables: 
—¡Qué sabio! ¡Este sí que sabe! 
Por otra calle venían los ministros de 
la justicia en fúnebre procesión; llevaban 
á ahorcar á cierto facineroso que había 
cometido las más horrendas fechorías. 
L a multitud abría ya la boca para rugir 
"¡Matadlo!," pero el Sabio, levantando la 
voz, gritó de súbito: 
— ¡Tampoco es así cómo se administra 
Justicia!... Matar á sangre fría un hom-
bret es un crimen de lesa humanidad. ¡La 
vida de un reo puede ser preciosísima! Es 
forzoso reformar las leyes, y quizás alsún 
día os enseñaré cómo y de qué manera 
deben reformarse. 
Y sus palabras eran seguidas de un mur-
mullo de pasmo, que significaba: 
—¡Qué sabio! ¡Este sí que sabe! 
Dicho está que no enseñaba nada, ni 
nada reformaba, ni hacía más que char-
lar; pero charlando y amenazando con 
cambiarlo todo, tierra y cielo, pasaba, á los 
ojos de los necios, por sabio, reformador, 
redentor y algo más, si posible fuera. 
Pero en tanto, sin saber cóimo, las can-
ciones del trovador habían ido volando da 
unos labios á otros labios; y hacía mucho 
tiempo que el cantor había deea.parecido 
de entre los vivos, y sus cantos perdura-
ban más seductores y armoniosos. 
Y después de transcurridos muchos años, 
la pared permanecía firme, resistiendo lo» 
embates del tiempo y de los hombres. 
Y las sombras de los valientes que ha-
bían alcanzado la victoria, parecían agi-
gantarse, alzarse hasta el cielo para honra 
y orgullo de la patria, cual ángeles tutela-
res que velaran por ella. 
Bn cuanto al facineroso, sólo se recor-
daba su nombre para ignominia... y en 
cuanto al "Sabio," ¡ni el nombre se recor-
daba! E l aire se lo había llevado, junto 
con sus ampulosas palabras. 
APHLBS M E S T R E S . 
H a l l e g a d o d e P a r í s 
un exquisito surtido de ropa blanca, del cual 
puede dar una l i g e r a idea los grabados que 
publicamos. 
No puede pedirse nada m á s elegante, 
ni m á s ch ic y de buen gusto. 
S a y a s , 
B l u s a s ; 
C o m b i n a -
c i o n e s n u e -
v a s , 
C a m i s o n e s , 
C a m i s a s d e 
E S P R E C I S O 
hacernos una v i s i t a p a r a 
conocer estas prec ios idades . 
e t c . , e t c . 
B Q m M i 
E n t ra je s h e c h u r a sas tre , 
abrigos y sa l idas de teatro, 
poseemos los modelos m á s 
dist ingaidos y e legantes de 
los m á s afamados modistos 
de P a r í s . 
No tenemos dos iguales , 
por lo que h a y l a segur idad 
de no v e s t i r n i n g ú n estilo 
vu lgar y conocido. 
Nuestro s i s tema es pre-
sentar lo m á s nuevo y ex-
quisito. 
E s interesante á las damas e x a m i n a r 
nuestra c o l e c c i ó n de confecciones, ú n i c a en l a 
s u buen gusto, e l eganc ia y d i s t i n c i ó n . 
E L E N C N T O 
G a l l a n © y S a n R a f a e l 
& 
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V I C T O R C H E H L B U I v I E 2 5 
D E LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a M o l d e é i s 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
CContinúa.1 
—Lo que me agrada de ella, dijo 
la señora de Arcí, es que no gasta co-
quetería. Otra hu'biera diejado su im-
permeable en la antesala. 
—Si se me pregunta mi opinión, di-
jo el señor de Manserre, diré que echo 
de menos á Colombina y sus piruetas. 
La encantadora Mteta me recuerda 
aquella .señora de la cual se decía que 
sus hermosos ojos y su linda tez ser-
ÁVlSo.—Por una confusión del material, 
salieron equivocados los folletines siguien-
tes: 
Miércoles, edición de la tarde, (núme-
ro 15.) 
íueves, edición de la mañana, (núme-
ro 12.) 
Jlleves, edición de la tarde (número 16.) 
ftense por no publicarlos. V comience la 
l / «ctura desdo hoy corro continuación do los 
folletines del miércoles S por la mañana 
anteriores. . , -
vían tan sólo para iluminar su feal-
dad. 
—¿ Está usted seguro de que es fea ? 
dije yo. Hay que 'desconfiar 'de la pri-
mera impresión. He conocido gente 
que al llegar á Eoma encontraba la 
ciudad horrible, y ocho meses después 
estaba aún en ella sin poder 'decidirse 
á dejarla, 
—Cierto es, dijo el señor de Arcí 
con su tono irónico, que hasta la pre-
sente no conocemos más que los alrede-
dores. ¿ Le han permitido á usted visi-
tar el Coliseo ? 
—.No más bromas pesadas, dijo la 
señora de Manserre dándole un gol-
pecito en la boca con su abanico, si 
no su/plicaremos á la señorita Holde-
nis que le dé nnas leccioncitas de idea- j 
lismo. 
—Tiene razón mi yerno, dijo el se- ] 
ñor de Manserre. Creo como él que 
i Tony posee luces especiales acerca 
i de los atractivos de la institutriz de : 
LuliL Tony ¿ quiere usted hacerme el j 
favor de explicarnos en qué consiste la i 
broma de su amigo Harris? 
—Tan sólo en esto, le contesté: que i 
se empeñó en que hiciora yo una bue-1 
na acción en la craal debí pensar an-1 
tes. El señor Holdenis, en un momen- i 
to de apuro tomó prestado un pnco j 
de dinero, y su hija vendió un braza-
lete para devolvérmelo. Un rasgo tan j 
hermoso merecía ser recompensado. 
—¿Y desde que es usted rico le ha en la estantería. La miraba hacía un 
devuelto ya diez brazaletes ? 
—¡Quiá! ¡no señor! Es muy ivtil 
enseñar á las hijas á que paguen las 
deudas de su padre. 
—¡Me tranquilizo del todo, dijo rién-
dose. He aquí una ocurrencia que no 
huele á enamorado. 
—¡Pobre chica! dijo la señora de 
Manserre, á quien este relato había 
rato, euando por fin se le ocurrió vol-
ver la cabeza hacia mí. 
—¡Y bien! le dije en alemán. ¿Me 
ha conocido usted ahora ? 
Dio un paso atrás, y exclamó: ¡ Us-
ted aquí! 
— Xo le dijeron que formaba par-
te de la familia! 
—Si el señor Harris hubiera sido 
llegado al alma ¡ qué candor hay en I menos discreto, es probable que yo no 
su mirada! ¡'Cómo se refleja su her-¡ hubiera venido. Y añadió—Me cau-
mosa alma en su semblante! Ahora I saría mucha pena pensar que en una 
poco me había apartado de ella un I casa donde me acogen con tal agrado, 
instante, para llamar á la criada que I me haya encontrado á un enemigo, 
tardaba en llegar: cuando volví la en-1 —¡Un enemigo! ¿Cómo es eso? Yo 
centré de rodillas en el suelo delante ! seré para usted lo que usted quiera; 
de la cama donde dormía Lulú, y re- j disponga de mí. ¿Quiere que me acuer-
zando con un fervor que me llegó al 
alma. Al verme se sonrojó toda como 
si la hubiera sorprendido cometiendo 
un pecado mortal.. . Pero ahora cai-
go ¿qué va á enseñar á Lulú? 
—Con que le enseñe que está pro-
hibido romper las vidrieras de los in-
vernaderos y lanzar ios platos á la ca-
beza de la gente, estamos del otro la-
do, dijo el dueño de la casa, y nos fui-
mos á dormir. Para llegar á mi de-
partamento, tenía que pasar por todo 
el corredor a'í qnie daba la puerta de 
la ''nursery." Estaba entreabierta v 
de de todo, ó que lo olvide ? 
—¡Yo no quiero nada, no deseo na-
da ! replicó con amarga tristeza, gra-
cias que he encontrado aquí una obra 
por hacer, y suplico al Señor que me 
auxilie para que lo consiga—y con el 
dedo me indicó la eama donde dor-
mía Dulú. Luego añadió con una leve 
sonrisa. ¿Pero qué tiene que hacer 
en esta habitación de sus recuerdos ó 
sus olvidos? Y suavemente, elevando 
sug ojos hacia los míos, me cerró la 
puerta en las narices. 
Escribí aquella misma noche á Ha-
no pude menos do empujarla un po-jrris: " M i estimado amigo, ha queri 
co, viendo á Meta ocupada en vaciar I do usted probarme que "tarde ó tero 
sus baúles y en arreglar sus trapos prano los montes llegan á encontrar 
se. Tranquilícese ¡no se apalearán!" 
Durante la noche, los perros guar-
dianes del castillo armaron un horri-
ble estrépito, hasta por la mañana. Al 
otro día, durante el almuerzo, la se-
ñora de Manserre, á quien los ladri-
dos habían despertado, nos preguntó 
quien los había exdtado en esta for-
ma. Un criado le contestó que una 
bandada de gitanos había establecido 
su campamento en el vecindario. Ro-
gó entonces á Meta que vigilase mu-
cho á Lulú durante unos días, y que 
no paseara con ella por el parque. 
Señora j qué fácil sería la vida si no 
tuviéramos más que defendemos do 
los gitanos y de los fascinerosos! 
I I I ^ - , 
Si alguna vez pasa usted por Cré-
mieu le aconsejo que se detenga en 
ese lugar. Figúrese una antiguta villa 
dominada por un lado por una terra-
za, natural, con murallas cortadas á 
pico, y por las ruinas de un viejo con-
vento fortificado; por el otro por 
unas inmensas rocas que las viñas es-
calan y se encuentran coronada por 
los restos de un tiastillo revestido de 
yedra de arriba á'bajo. Esta pequeña 
villa, cuyos hoteles son recomenda-
bles, ocupa el centro de un circo de 
montañas, que se abre hacia el po-
niente y da vista al valle sinuoso en 
el cual el Ródano busca siu camino pa-
ra ir á Lyon. Crémieu es un lugar en-
cantador para todo el mundo, pero so-
bre todo para los artistas. Estos pue-
den forjarse la ilusión de que están 
en Italia, tan revestidos de majestad 
clásica están las líneas del paisaje; 
tan caliente de color es el terreno, y 
tan rubia ó dorada es la roca, que pu-
diera exclamar como la Sulamita: 
' • ¡ Ved cómo me ha mordido el sol!" 
Allí, en un espacio estrecho, están 
reunidas las variedades de puntos de 
vista más opuestos. Amplio ó reduci-
do horizonte, montes y vegas: arriba 
bosques de encina entre los que ser-
pentean las sendas, entre las zarzas y 
bojes; abajo, la frescura de los noga-
les, la alegría de las parras, los an-
chos caminos bordeados de cortinas 
de chopos; — acá cañadas profundas 
donde murmura un claro riachuelo; 
allá, bajo cielo inmenso, pantanos 
sombrados de álamos que se bañan en 
aguas negras y perezosas. ¿Le agrada 
un campo fértil, risueño, sembrado de 
trébol, ó de maíz y atravesado por vi-
ñas que forman arcadas? ¿Le place 
aún más vegas áridas, arenosas, do-
minadas por alguna peña cubierta de 
fresca vcrdiura? En Crémieu encon-
trará todo lo que le pueda agradar. 
En las "Charmilles" habitaba yo una 
torre salieníte, y una de mis ventanas 
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D e s d e C o l o n i a 
De Lieja á Colonia, viajando en el 
" expresa," resulta nn paseo oorto y 
agradable. Sentía todavía el ftalor áe 
los hornos de Beraing, y el lector se 
explicará la avidez con que de pie, en 
de su trabajo industrial está repre-
sentado en el citado museo, en telas, 
maderas, hierros, máquinas, produc-
tos químicos, etc., etc. El Museo de 
Historia Natural, el ^Erzbischoefli-
ches 'Museum," ó museo episcopal de 
objetos religiosos, son también ricos 
en su clase, por más que no me llama-
ron la atención como los arriba cita-
dos. 
Una de las particularidades de Co-
lonia son sus numerosas iglesias, an-
tiquísimas en su mayoría. Visité la de 
el corredor del vagón, respiraba el ai- | Santa María qiie d.ata á < } ] añ0 70O; 
re fresco saturado de olores de cam- I la de lofi Ap¿st,0jeS) del sigi0 X I , y la 
po. El paisaje es animado y los vía- i de San CTere6n de ^ i a ] óp0ca. La de 
ductos, los puentes y los túneles lo i San ped,r05 en la que fué bautizado el 
hacen variado. Las impresiones, en j pintor RubenS) si no miente el ̂ uía, 
fin, son encantadoras, y lo serían más | hav un cuad,ro de dicho artista, re-
si la lengua germana, con sus diñeul- | p^entando el martirio del Santo ci-
tades insuperables, no viniese á en- ; tado De las otras igiesias qile vi 4 mi 
friar el entusiasmo del viajero deseo- 1 p a s 0 nada di¡g0? por,que no entré en 
nocedor del idioma, como yo. Cada 1 ella8 y p ^ ^ nombrarlas ocu-
kilómetro que se adelanta de camino parja m^eho espacio 
hace pensar en los contratiempos y j ^ ^ las coafts ' ^ h& ^ 
tropiezos que a uno le ^ s p ™ Por | ísiraa im i6n en ^ la 
esa cansa pero desde Verviers son ya !0 , . - f , , .-. ' ' ic u , T T ^ w + u i reglamentación de los servicios muni-evidentes, y al llegar a Heroestal, . , ^ j u ¡ cipales y el orden que se observa en 
general. Se ve que es población visi-
tada por mi ¡lares de 
donde se revisan los equipajes, no 
queda otro remedio que ped-ir protec-
ción á la Provindencia, confiándose á 
gus designios. 
Pero puede darse el viajero por sa-
tisfecho, porque las dificultades y los 
malos ratos tienen recompensa á me-
dida que se interna en territorio ale-
mán y llega á Colonia. Es, decir, esto 
sucede después de conocer la ciudad, 
pues la primera impresión que de Co-
lonia recibí fué desagradable, de tris-
teza, como de población muerta. Por 
fortuna el mal efecto dura poco. 
Es Colonia ó "Koln ," como la lla-
man los alemanes, una gran pobla-
' ción; su medio millón de habitantes, 
su comercio rico é importante, sus 
edificios suntuosos, sus paseos y 'bou-
levares, los recuerdos históricos de 
sus calles y sus casas, su famosa Ca-
tedral y su situación sobre el Rihin, 
todo ofrece al visitante motivo de en-
tretenimiento, haciendo pasar sin sen-
tir la horas de estancia en la ciudad. 
Todo ó casi todo es en Colonia dig-
no de ser observado, mas sobre todo, 
antes que la Ringstrasse, un boule-
vard espléndido, antes que los mu-
seos, antes que la Catedral misma, no 
obstante su fama magnífica, el encan-
to de Colonia es su emplazamiento, el 
Rhin, á cuya orilla vienen á morir de 
E. á O. las calles de la ciudad, dando 
la ilusión de un enorme teatro cuya 
escena es el río, la sala Koln, y por si 
faltan los artistas, por más que el 
Rhin con su naturaleza esplendorosa 
los suple con ventaja, está el arrabal 
de Deutz enfrente, contribuyendo al 
conjunto, como si sus casas fueran los 
cómicos dispuestos á trabajar. 
No sospechaba yo la belleza que 
tiene el Rhin hasta que no me ha sido 
dado contemplarrle de cerca y nave-
gar por sus aguas. En libros, en cuen-
tos y en relatos de viajeros he visto el 
nombre de este río como evocador de 
cosas fantásticas, pero no creí que 
fuera tan exacta la pintura, y aún di-
ré que supera lo real á lo descrito. 
Yo, que he admirado á los que saben 
escribir, pero que no les envidié nun-
ca, ahora declaro que les envidio, y 
como la novia del poema repito: 
"¡Quién supiera escribir!" Porque se 
han esetrito muchas páginas sobre es-
te río de leyendas, pero opino que no 
se ha dicho lo bastan-te, sino que se 
podría decir más, aunque sólo fuese 
reflejar las sensaciones que se experi-
mentan al contemplarlo. 
Volvamos á Colonia, y digo volva-
mos, porque escribo después de haber 
recibido variadas impresiones del her-
moso río, después de haber viajado 
por él y de haber doiraciido en Coblenz 
oyendo el rumor de su corriente; y 
sin querer, al citar su nombre me vie-
nen los recuerdos, borrando los de-
más. Dos días escasos pasé en Colonia, 
tiempo insuficiente para conocer bien 
la ciudad, que tiene muchas cosas 
dignas de admirar, aparte de la Cate-
dral, que es la mayor atracción y la 
que más tiempo roba al viajero. De 
la Catedral hablaré en carta especial, 
aunque es lo primero que ve el viaje-
ro al salir de la "Hauptbahnhof," ó 
sea la estación central de ferrocarri-
les, para que lo entienda el lector al 
mismo tiempo que vea mis progresos 
lingüísticos; pero la desdripción de 
dicho templo es cosa que requiere es-
pacio, y después de lo escrito haría 
interminable mi carta de hoy. 
Colonia es centro de industrias, co-
mo es sabido, y además un excelente 
puerto sobre el Rhin, que sirve para 
facilitar la explotación de los produc-
tos de sus numerosas fábricas. Como 
población resulta agimda.'ble, y su fa-
ma de triste, que confieso creí cierta 
por la primera impresión, se desva-
neció para mí al recorrer sus calles y 
plazas, muy animadas en las horas de 
descanso. 
Tiene la ciudad diversos museos, 
de los que visité á la ligera el "Wall-
raf-Richartz," dedicado á pinturas y 
antigüedades, donde se coleccionan 
valiosos cuadros de la antigua escue-
la colonesa, de la flamenca, la espa-
ñola, grabados y dibujos originales y 
antigüedades romanas y de la Edad 
]\ledia. Los de " Artos Industriales" y 
de "Comercio é Industrias" son no-
tables en su género; el primero guar-
da colecciones de productos de cerá-
mica, muebles, trabajos en metal, pro-
ductos textiles, etc., etc., así como 
u m i dea colección de antigüedades 
cristianas en estatuas y otros objetos 
do arte y mía nutrida biblioteca 
abierla al público; el museo de "Co-
mercio é Industrias" presenta las dis-
tintas transformaciones de la materia 
prima, desde su estado on bruto has-
ta las formas como se expende al pú-
m las tiendas y almacenes. Esté 
muy instructivo, pues cnan-
liacer el hombre por virtud 
por minares ae viajeros y que 
i los que mandan se preocupan de dar 
i ai visitante todas las comodidades po-
1 sibles para que su estancia sea agra-
dable. Los hoteles contribuyen á este 
resultado, pues son muchos y en su 
mayoría buenos. El servicio de tran-
vías es cómodo y rápido. Î as calles, á 
excepción de las antiguas, son am-
plias y limpias, siendo las dos mejores 
la "Hohestrasse," donde están los 
principales cafés, y la "Severinstras-
se," que es prolongación de la ante-
rior, pero ninguna supera en belleza 
y amplitud á la "Ringstrasse," for-
mada por anchos boulevares que ro-
dean toda la ciudad, semejando un 
anillo, como lo indica el nombre, des-
de la ribera del Rhin hacia el lado 
Norte de la ciudad para morir más 
allá por la parte Sur, dando vuelta á 
Colonia. Es difícil dar una idea de la 
grandiosidad de cada uno de los bou-
levares 6 " r i n g " que forman la 
"Ringstrasse," ocupando el sitio de 
las antiguas murallas, de las cuales 
conserva algunas puertas ó "thor." 
No llega la "Ringstrasse" á los gran-
des boulevares de París, pero poco 
pueden envidiarles. 
El Palacio del Ayuntamiento ó 
"Rathaus" merece ser citado. Su si-
tuación es admirable, entre dos pla-
zas, la que lleva su nombre y la de 
"Alten Markt." El edificio es anti-
guo, pero ha sido reedificado en par-
te. L« nueva fachada ostenta las esta-
tuas de los emperadores Otto y Maxi-
miliam I y numerosos medallones con 
los retratos de los emperadores. 'El 
pórtico es precioso, de estilo Renaci-
miento, decorado con medallones y 
relieves y columnas artísticas. 
Ycomo no cortar esta carta seria 
abusar de la paciencia del lector, cita-
ré para terminar dos de los principa-
les entre los monumentos de Colonia: 
el "Kaiser Wilhelm Denkmal," dedi-
cado al Emperador Gruillermo, y el le-
vantado en recuerdo de Federico Gui-
llermo I I I , situado en "Heumarkt," 
donde aparece la estatua ecuestre de 
dicho Emperador rodeada de distin-
tas estatuas de grandes generales, 
hombres de ciencia, políticos, etc. Es-
te último monumento tiene sobre el 
anterior la ventaja de que demues-
tra que los que honran á sus sobera-
nos no olvidan á sus hombres ilustres, 
como quetriendo indicar que también 
éstos han contribuido á la prosperi-
dad de l a patria. 
oscar g. PIJMARIEGA. 
ce horas, sino hasta que alguno de' Shultz acaba sus días en brazos de 
los dos se rinda, por menos un 
"match" de 24 horas. 
Y añade el que atravesó la Man-
cha que prefiere nadar en medio del 
mar á en una piscina. 
1 
B A S E B A L L 
Podro so fué 
por los Filade 
do del "box" 
Shultz que lo 
á los bal 
Violá. Una carrera. 
Julián bebe ponche. Striker batea 
de " f l y á Mitchell y sucumbe. Violá 
" h i t " para el jardín de Cotter. Ro-
mañach "ou t" por la vía Walsh Lu-
denis. Skunk. 
Quinto inning.— 
Knabe "out" por Julián con asisten-
cia de Cabrera. Lobert plancha á ter-
j cera y llega hasta segunda por mala 
i tirada de Almeida. Magee no conec-
j ta con las bolas de Bombín. Luderus 
bolas. 
castigado duramente 
íidelfíanos, iátack fué saca-
" á fuerza de palos, pero 
lo sustituyó, amarró corto j ocupa la primera en base 'por 
lores azules. 
Romañach sigue demostrando ser 
un infield magnífico; ayer estuvo des-
graciado al "bat," pues Walsh le 
atrapó con una mano una línea feroz 
sobre el "short." , 
Ya Magee se destapó á batear y en 
icambio tuvo una mofa que por poco 
cuenta la derrota de su club. 
Felicito sinceramente á Rigler por 
las mejoras realizadas en el terreno; 
•ahora sí que podemos decir que tene-
mos un terreno de pelota, aunque to-
davía faltan á Mr. Rigler algunas co-
sas q.ue quiere hacer. 
D E P O R T I V A 
Sir Thomas Lipton y la ''Copa de la Amér ica"- - -
El noveno "meeting" de canoas a u t o m ó v i l e s 
de Monaco.---Pruebas a t l é t i c a s en Zuiza. 
Campeonato de n a t a c i ó n : Burgess contra 
Wolffer. 
i irán rajando. Ya no viene Snodgras y 
Según leemos, es posible que esta! francos se acordará á toda canoa que | con él van cinco que se rajan que son 
vez Sir Thoma« Lipton sea más di- j haya corrido sin ganar esta suma. | Doyle. Myers. Marquard, Merkle y 
h] 
ti i limo es 
to mí e de 
choso y pueda lanzar un nuev' desa-
fío para la "Copa de la América" en 
las condiciones que hemos precisado 
recientemente. 
Se dice, en efecto, que bajo la in-
fluencia de la opinión y á instiga-
ción de numerosos "yachtsmen," los 
miembros de] "New York Yacht 
Club" se han decidido á modificar 
la reglamentación elaborada según el 
acta de donación de la "Copa," á fin 
de organizar unas pruebas para 
"yaehts" normalmente construidos 
que puedan correr con iguales proba-
bilidades. 
La mayoría de los socios, propieta-
rios de "yaehts" á velas se mostra-
ban desde antiguamente favorables á 
esa tran^ormación que los propieta-
rios de "yaehts" á vapor rehusaban. 
Como estos últimos estám en mayoría, 
es probable que el "statu quo" hu-
biérase mantenido mucho tiempo, si 
influencias exteriores no deciden la 
cuestión, como así ha sucedido. 
Este asunto de tan capital interés 
será, sometido á los miembros del 
gran "Club" americano y recibirá, 
así se espera, una solución fafvorable 
á los intereses ingleses. 
^ o 
Ha aparecido ya el programa del 
noveno "meeting" de canoas-auto-
móviles de Monaco. 
Comprende diversas modificacio-
nes y diíerentcs mejoras capitales. 
Este aiío. el programa ha sido pu-
blicado pronto, puesto que como de 
costumbre, el "meeting" de 1912 no 
se efectuará hasta el primero de 
Abril. 
Las fechas del mismo se han fijado 
de la manera siguiente: Exposición, 
del primero al doce de Abril, botadu-
ra al agua de las canoas y ensayos, 
los día? dos, tres y cuatro df Abri l ; 
re (ratas, del cinco al quince de Abril. 
El "meetinsr" comprende cada 
año desde 1904, 100,000 francos de 
premios. 
Este año la citada suma se ha au-
mentado hasta 1?0.000 francos con-
cedidos ñor le "Internacional Spor-
tinfir Club de Monaco." cuyo presi-
dente es M r Camille Blanc. 
Las modificaciones, además de los 
premios en especies, se refieren á la 
calificación de las canoas y sobre las 
resratao mismas. 
"Califrcaeión de las canoas." Las 
canoas se dividirán en adelante en 
"racers. hidroplanos. cruisers y 
yaehts" con motor auxiliar. 
Los "racers" no tendrán limita-
ción como potencia de motor, pero 
esfa claise ge reserva á las embarca-
ciones oue tengan un casco cuyo cor-
te longitudinal sumergido n-o nresen-
te ninguna solución de continuidad 
ni de curva con doble inflexión. 
Los hidropíanos son canoas de re-
gatas cuyo casco presenta una de las 
particularidades antas dichas. 
Los "cruisers" tienen las mismas 
dimensiones de casco que antiguar 
monte; pero se les impone un "de-
brayage." Las forman de hidropla-
nos quedan excluidas. 
Los "yaehts" con motor auxiliar 
serán veleros con motor. 
El mismo programa de regatas qne 
en 1911 con la adjunción de un pre-
mio de navetrabilidad. para las ca-
noas que salsran con todos tiempos; 
con un premio de 10,000 francos pa-
ra los auxiliares. 
Además, una inde 
Numerosas canoas de todas nacio-
nalidades se encuentran en construc-
ción. 
Se habla de dos de 1,500 caballos, 
destinadas á llegar á la fantástica 
velocidad de 30 nudos (90 kilómetros 
por hora.) 
En los pasados días, en el campo 
del F. C. Saint Gallen, de esa ciudad 
(Suiz-aO. se celebró un concurso in-
ternacional de "sports" atlético*, al 
que concurrieron también gran 
tidad áe atletas italianos y a 
nes. 
Los vencedores en las 
pruebas que se realizaron 
Lobert se roba la tercera y Luderus 
| por imitarle se estafa la segunda apro-
A mi parecer e] juego de ayer se j vechando el estado cataléptico de Pe-
perdió en gran parte, por mala direc- droso. Pedroso coje un roller de Mit-
ción, pues con el "Pá j a ro" en terce- chell y lo saca en primera. Skunk. 
ra, y Pedroso al bate y un "ou t" de- ! Romañach da plancha y Killifer lo 
bían haber bateado duro, y no prac- i mata en primera. Pedrosoo expira en 
ticar el "squeeze play" siempre. brazos de Luderus con asistencia del 
Galleguito. Rogelio es "out" por la 
combinación Killifer Luderus. 
Sexto innimj.— 
Wa'lsh muere en primera con inter-
vención de Romañach (vale mucho 
nuestro italiano.) Cotter hipnotizado 
con el bombín de Pedroso no ve la bo-
la j ponchao. Striker le chotea un faul-
flay á Killifer. Skunk. 
Hidalgo alcanza la inicial por error 
de Luderus. Almeida en vez de sacri-
ficarse batea duro sobre Knabe y en-
tre éste, Walch y Luderus ejecutan 
•un bonito "double play." Castillo ba-
se por bolas. Striker se ha empeñado 
siempre en morir á manos de Mitchell. 
Skunk. 
S é p t i m o inning,— 
Rogelio mata á Ssiiltz. Knabe es 
"out" entre Pedroso y Castillo. Lo-
bert da " h i t " y llega á segunda por 
brincarle la bola en La mano á Roge-
lio ; flagee, que viene muy tflaro, da 
un flay á lo más profundo del "cen-
ter fie-ld" pero muere en manos de 
Jabuco. Una carrera. 
Violá perece por la vía Walsh Lude-
rus. Pájaro base por bolas. Romañach 
(Sulis) da una feroz línea sobre el 
"short" que éste atrapa con una ma-
no, realizando un gran double play; 
fué muy aplaudido. 
Octavo inning.— 
Mitchell "out" en primera con in-
tervención de Pedroso. Walsh es víc-
tima de la misma combinación. Cotter 
ocupa la inicial por error del italiano. 
Killifer dispara un " h i t " que coloca 
en tercera á Cotter y se roba luego ia 
segunda. Shultz "out" de línea sobre 
Julipi Castillo. Skunk. 
Luderus mata á Pedroso en "ro-
ller" sobre la primera. Rogelio pere-
ce en manos de iMagee. Jabuco da 
" h i t " al right y lo sacan out al me-
terse á ladrón. Skunk. 
Bombín estaba dormido durante el 
juego, permitiendo que le robasen to-
das las bases. 
No me explico cómo el " P á j a r o " no 
quitó á Pedroso y dejó que Méndez 
terminase el desafío; tal vez hubiesen 
ganado. 
Shultz no sólo es buen pitcher sino 
un gran bate. 
La concurrencia fué bástante nume-
rosa. 
El "New 
viaje una se 
mientras m< 
York" ha demorado su 
nana más y me parece que 
s tarde, más jugadores se 
Snodgrass. 
El domingo á ¡las dos en punto ju-
gará el "Eiladelfia" con los rojos, és-
tos van dispuestos á desquitarse. 
can-
ema-
fu eron s-cltados obtenidos, guientes: 
Oross Country (carrera á 






El score del juego, inning por inning 
es como sigue: 
P r i m e r inn ing .— 
Kl galleguito Knabe abre la tanda 
„ . . . Novano inning.— 
con una linea feroz al jardín izquierdo Hidalgo engarza una línea de Kna 
que Rogelao atrapa, siendo muy aplau- be da al de Ro 
dido. Lobert sale ponchado. Mague da gelio pei.e^ en segu,n.da eiianto tra-
un batazo por el left que le va.e taba ^ €Stefarla, víctima de la com-
tres bases. Luderm es out en pn- , binaK3Íón Striker Rora,añ:aoh. E 




Rogelio llega á primera en base por 
I bolas, pero muere al robarse la segun-
tres Id-; da. Jabuco es "out" por la vía Lobert 
Schartler j Luderns. Almeida toma transferencia. 
Castillo da un flv á flagee y éste es 
Lanzamiento de la bola impelente! tan amable que lo mofa, permitiendo 
(•que consiste en hacer recorrer la nía-1 á Castillo llegar á primera y á Almei-
| yor distancia posible sin oue toque ' da posesionarse de la tercera ; Castillo 
I fbció  m c
i no coge un gran "roller" y 
primera á Magee. Skunk. 
Almeida llega á primera por " h i t " 
de piernas, á Mr. Rigler. Julián da 
un faul que Killifer atrapa. Shultz., 
con asistencia, de Luderus y de Mr. Ri-
gler, pone fuera á Almeida en prime-
ra. Striker perece en manos de Ma-
gee. Skunk. 
al suelo á una esfera, unida á una 
cuerda y cuyo extremo libre se coge 
con }a mano, mediante sólo una po-
tente arrancada ó tirón do brazos:) 
primero. Uetwiller (Mühausen), con 
60.50 mts.; segundo, Boesch, (Lusíe- i rada de Knabe. Castillo llega á home 
nan), 50,50 mts. | por " h i t " de Striker. Violá abanica á 
Carrera de velocidad. 100 metros:! Mr. Rigler. Dos carreras, 
primero, De Magistris (campeón de | segundo i n n i n g . -
Milano), en 11 s. 6 d.; segundo,! AT-, , u A , . 
Uetwiller (Mülhansen) en 11 s 8 d'Í £ Mlteliel1 da Poncha y es puesto 
Velocidad, 200 metros: primero'í o0"?" ™?r}™r& *011 de 
De Magistris en 24 s • secundo W ' qUe <í08''e trMlsíereu-
mer (Saint Callen) en 24 ' sea-un 1 Cia' Se 'roba ^mediatemente la se;-
415 i Sun'da- Bombín sirve ponche á Cotter. 
400 metros: primero Werner (VWl- i ^ S(>bre ^ T ™ atra' 
hausen) ; segundo, Kaster (Müíhaü- i ̂  el . 7 t 
gĝ 1) v ¡segunda y tercera, poniéndolo out 
1.500 m e t r n * . nri™™ I oon asistencia del italiano y del Pá-
corre á segunda y el " catcher" tira, 
pero Julián se detiene para impedir 
que lo toquen á la vez que Almeida 
corre á home. teniendo que deslizarse 
para no ser tocado por Killifer en ti-
metros: primero. Werner en 
4 m. 22,8 s.; segundo. Kaster e-̂  4 
•n. 31,2 «s. 
400 metros estafeta: primero, Mil-
husina, de Mülhansen. en 40 s.'; se-
gundo P. C. Lustenan, ;1 nn metro, y 
tercero. F. C. Saint Callen. 
1,500 metros estafeta. (800, 400. 
200. 100 metros) : primero Milhusina, 
en 3 m. 32,6 s.; secundo, P. C. Sehaf-
fhínsen ; tercero, Kanton Schule, de 
Saint G-allen. 
Saltos de longitud: primero. Üet-
wil'le (Mülh). con 5.85 mts.; seo-nn-
do Boesch. 5.80. 
Saltos de altura: primero, Boesch 
('Lustenan'). con 1,60 mts.: segundo 
Sigrist, 1,5*5. 
Pértica: primero, Sigrist (Tenfon), 
•con 3,05 metros; segundo, Lange-
Beersrer, con tres metros. 
Disco: primero. üetwiíle, 
38.50 metros; segundo. Boesch, 
metros. 




segundo, Pey (Saint 30.10 metros: 
'Gallen). 38,90, 
110 metros haies: primero Boesch, 
en 18 s.: sep-undo Santer. en 19 s.'-
tercero, Boesch. 
Para cerrar e] prosrrainR se hicie-
ron varios números de conjunto, por 
ln:s Sociedades que tomaron parte, y 
alsrunas pruebas Timnásticas, que re-
sultaron muy lucidas. 
Bnrgess considera que con las do-
ce horas puestas por Wolífer no tie-
ne ni para empezar. 
No tione inconveniente en que los 
dos se encuentren pava disputarse el 
i campo.rmato de nat8.ció71 poro onin-i 
mn^acum de 5001 que debe ser el -match" no d f S 
jaro. Skunk. 
Cabrera da un palo de tubey qué 
pudo alargar y convertirlo en "three 
bagger," pero se detuvo indeciso en-
tre segunda y tercera y hubiera sido 
' ' out" á no haber mofado Lobert una 
tirada buena de Magee. En este mo-
mento ocupa el "hos" Schultz, en sus-
titución de Stack, Romañach sucum-
be por la vía Walsh Luderus, llegando 
el Pájaro á tercera. Cabrera quiere 
practicar el "squeeze play" pero Pe-
droso no conecta y aquel es 'out" en 
home. (Fué mal dirigida esta jugada) 
se imponía un batazo 'duro. Bombín 
tomó ponche. Skunk. 
Tercer inning,— 
Shultz se estrena con un " h i t ; " 
Chalmer le sustituye corriendo. Kna-
be da una palomita, al "right f ield" y 
Chalners" no corre temiendo el " dou-
ble play" pero Violá. que no alcanza 
la bola de "fíy " la recoge y saca en 3e-
gunda á éste. El italiano Pernicioso 
coje un "flaisote" de Lobert. Knabe 
le estafa á Bombín la segunda base, 
llega á home por "há t " de Magee que 
alieanza la segunda en el tiro de Roge-
lio á "home." Luderus hace el vacío á 
su alrededor. Una carrera. 
Walsh y Luderus retiran á Rogelio. 
Jabuco batea de " h i t " pero le fraca-
sa el robo de la imterraedia. Mitcihel.l 
da al traste con los esfuerzos de Al-
meida. Skunk. 
Cuarto inning.— 
Mitchell llega á primera por " h i t " 
y á segunda por uno de los muchos 
descuidos de Pedroso. Walsh se sacri-
t'ws y Mitchell llega á tercera y luego 
á home por " h i t " de Cotter al " le f t . " 
Jabuco atrapa una línea de Killifer. 
Los americanos ganaron por el 
cambio de pitcher. en cambio nosotros 
dejamos en el "box" á Pedroso que 
estaíba muy deficiente. 
El score del juego os como sigue: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Knabe, 2b 5 1 0 3 
Lobert , 3b 5 1 3 0 
Masee, I f 5 0 3 2 
Luderus , I b 3 0 0 10 
M i t c h e l l , c f 4 1 1 
"Walsh, ss 2 0 0 
Cotter, cf 4 0 1 
K i l l i f e r , c 4 0 1 
Stack, p 0 0 0 
Schul tz , p 4 0 1 
Totales 36 3 10 27 15 2 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
R. V a l d é s , I f 3 0 
Hida lgo , cf 4 0 
Almeida , 3b 3 1 
Casti l lo. I b 3 1 
Gonzá lez , c. 4 0 
Vio lá . r f 3 0 
Cabrera, ss 2 0 
R o m a ñ a c h , 2b 3 0 










28 2 6 16 2 Totales , . . 
Amrtaoión por entradas 
Filadelfia 001 100 10O—3 
Almendares Park . . . . 200000COO—2 
Sumario: 
Quedados en bases: del Fi ladelf ia 6; del 
Almendares 3. 
Double plays: Knabe, W a l s h y Luderus ; 
Walsh , s in as is tencia 
Struck outs: por Pedroso 5; por Stack 
1; por Schultz 1. 
Bases par bolas: por Pedroso 1; por 
Stack 2; por Schultz 2. 
H i t s á los p i tchers : á Stack 2 en un 
tercio i n n i n g ; á Schultz 4 en ocho y dos 
tercio-s l imings . 
U m p l r e : Rigler . 
T i empo : 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
A Z U L E J O . 
•Vi • nwi 
De la acreditada librería "Cervan-
tes," de Rieardo Veloso, hemos recibi-
do las dos últimas publicaciones de la 
casa de Bouret, tiuladas "La Fronte-
ra" y "Los veinticinico oántimos de La-
varede." 
Esta ultima, es una colección de epi-
sodios de las últimas revoluciones de 
la América latina, en las qne figuran 
los presidentes de varias repúblicas. 
Es una obra de gran interés, y es 
digna de ser leída. 
Estos libros los vende Veloso en Cu-
bano 62, por una cantidad iqsiguiftr 
cante. 
CASAS DSC OAJffifcia 
Habaua 9 de Noviembre i 
A las 5 da a ta». 
97 a 98^ > 
Ffota espawoki 
(¡kilddilU (esi orf») 
Or« amerieaníi o«n-
Dra 9*0 españ»! ... 
©po acaerieano eoh-
$ra plata espaiota 
(Senrefles 'á 5.S4 % 
id. m eantidadM... á 5.35 e_ 
I-o ses á 4.27 » 
Id. en can*riia<íe«.., á -4.28 «... f l ^ 
Bl peso ai»eFie:mfi 
en lítete <*H«MÍ«fci 
Vapores de t r a v e s í a 
Noviembre 
„ 13—Monterey. New York . -M 
„ 1?—Esperanza. Veracn iz y P r o g r i J í 
„ 14—Trafalprar. New York . 
„ lf-—Tlavana, New York . 
„ 15—Ernesto. I>iverpool. 
„ 15—Montevideo. Cád iz y escalas 
„ 16—Caledonia. TTainburso y escaln 
„ 17—Balmes. Bai-celona y escalas 
„ 18—F. Bisma'rck, Veracrn/ , y es' 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz . 
Noviembre , 
„ 20—Méjico, New Y o r k . 
„ 20—Morro Castle, Veracruz y Pj 
„ 21—Pinar del Río . New York . 
„ 22—Saratog-a, New Y o r k . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New York . 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. ••I 
Dic iembre 
„ 5—Times, New Y o r k . 
Noviembre 
„ 13—Monterey. Proprr-esn y Veracruj, 
„ 14—Eeperanza. New York . 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
17—Montevideo, Veracruz y escalaia 
„ 18—Ha vana, New Y o r k . 
„ 18—F. Blsmarck , C o r u ñ a y escalas'. 
„ 20—.Alfonso XTT, C o r u ñ a y escalas.' 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, New York . 
„ 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. V igo y escalas. 
,. 25—Beta. Boston. 
Puer to de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABISSTO 
Para New York , vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía!. 
B O L S A P R Í V A O A 
COTIZACION OE VALORES 
fli B IR E 
BUtetes de) Ban^c Ksnur.o! de ifi l&iñ <U 
Cuba contra oro, de 4% á 6 ^ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á 98-8 
Greenbacks contra oí o « snaí iol , 110 110% 
V A I . U R E & 
Fcndoa púbi icoa 
© m i ' r é s t l t o ?i> R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda In te r io r 
UbllíTAcjóiiea p r imera b l p o t » -
'•n a^l Ayuntanaier.to de la 
Habana 
Opúíra.tínineá «tcRO-.da ftlpn-
feen del Aj1 untamiento 
la Habana f . 
üi.tü̂ 'fî jon hlpotecartajB 'F. 
C. de Clenfuagos <k V i l l a -
c lara , 
Id. id . -segunda <<5 
la. p r imera id . Fe r roca r r i l d« 
C a l b a r i é i i . . . . . . . . 
•c¡ ¡.l imera id. Gibara 4 H o l -
gxttu . . . 
bonos hipotecario? de la 
CnTr.-i)a*,V ae Oap v Elec-
t r i c idad de la Habana . . 
Boíles üe la llar.-aisa fiieo-
t r io Ral lway ' s Co. (en c l r -
cuUvción) 
Oát)j£fív.] >neM cren^rales (per--
DStuas) onsp l id^daa de 
los F . C. U . áe la Habana . 
.•Su:ios úe ia Coai£>uma ue 
Gas Cubana. . . . . . 
'xmsvJañla E l é c t r i c a d e 
A.iu:mbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
E'»Qófl de la Repil l j i ica de 
Cuba er-iít idoa en 1800 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de* 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o k a 
id. hipotecarios Central anu-
carero "Olhnpo" . . . . . 
í<5. id . Central azucarero 
"Covadonga" -
Obligaciones Grlea. Conao-
i í i l a d a í dyi Ga^ y ISler:-
t r l o idad 
BlittíVffStiío fJ' la R e ^ b l l c a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Telephone Company. 
Sar.co EapaSoi ie u í»la a» 
Cuba 
Bwmíi; a i r r i tó la ae "fuerte 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Ban^o Cuba 
C o m p a ñ í a ex- I ' ^n -oca r r í l ec 
Unvdos do la Habana y 
Mrijicevm Je R^gla l l w l -
ta,da 
Ca. J í J é c t n c a ,le Santiago de 
Cuba 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cenrrui 
Rai lway 'B Limiced Pre io-
rida,s. 
W. id . (comunes) 
FerrocarrU de Gibara á H o l -
g u l n 
C o m p a ñ í a Cubana d« A l a m -
brado de Qas. . . . . . . 
Comr.'fi'.M f ie^ ' / a f y E l ecu r -
cldad do l a Habana . . . 
C'iotJtí •. • u ü a o a j i H Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
ia .1. -rcio ríe la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id . i d . (comunes) . 
Compañía , de CtwJBtru<*>Ií>-
nes, R e p a m c í o n e e y Sa-
nearnlentc d^ Cuba. . . -
C o m p a ñ í a Havana Klect r la 
RiiM'fls'ajra Co. (pre te raTí -
tes) . 
Ca. id . id . (comunes) . . . 
••OK;.n'._ A n ó n i m a de M a -
ta nrat, 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
l'la.nt*; P e r i c a de Sanctl 
Sp l r i tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o (c i rcula-
ción) 
Banco T e r r i t o r i a l d<í Cuba. . 
Id . i d . Beneíu ' . ladas 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r W o r k s 
Company 



















































DIARIO DE LA MAEINA—BáS^ón <!e la tarde.—Noviembre 10 de 1911. 
L S L O T E R I A 
}f gn e¡ sorteo celebrado hoy han ob-
1 *Pnido los premios mayores: 
5445, premiado en ^̂ 100,000, ven-
dido en la Habana por la Anticua de 
Nonell, de Llerandi y Vilaret. 
15,606, en $30,000, vendido en la 
Habana, también por la Antigua de 
Nonell, de Llerandi y Vileret. 
3,997, en $10,000, fcié vendido 
Candelaria. 
en 
¡CUIDADO COH LA VIDRIERA! 
La célebre colecturía de Pellón, de 
Canto y Rodríguez, ha estrenado lujo-
sísima vidriera, con la que los dos socios 
muchachos con zapatos están como 
nuevos. 
En la hermosa y elegante vidriera, 
que se diistingue desde las calles de Cu-
ba y Oficios, se han puesto á la venta, 
con preferencia, los billetes del sorteo 
de Navidad, para que el premio mayor 
se dé el gusto de haber estado en el 
más suntuoso mueble que en el mundo 
tuvo una casa de cambio 
TENIENTE REY IB 
L A A N T I G U A D E P E L L O N 
B i l l e t e s p a r a e l G R A N S O R T E O D E N A V I D A D s e v e n d e n e n e s t a p o p u -
l a r y m á s a f o r t u n a d a c a s a L A A N T I G U A D E P E L L O N , T e n i e n t e R e y 1 6 
12003 alt. 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
s 
i r 
O T E R I A N A C I O N A L 
7 5 D E L D I A 1 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 1 
































5 , 4 4 5 
1 5 , 6 0 6 
3 , 9 9 7 
. . $ 1 0 0 , 0 0 0 
. . „ 3 0 , 0 0 0 
. . „ 1 0 , 0 0 0 
O O E l 
2 Aproximaciones, anter ior y posterior, de $ 1,000, al pr i -
mer premio. 
N ú m . S , 4 - 4 4 . N ü m . S54-4G 
D E C E N A 
35 
48 
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G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
15 premios de $1.000 
676 „ 500 
1 premio de $ 3 0 0 . 0 0 0 1 premio de $20.000 
1 . . . . „ 100.000 1 „ „ 10.000 
1 " 40.000 1 „ „ 5.000 
2 aproximaciones a l p r imer premio á $3.000. 2 a l segundo á $2.000. 2 a l tercero á $1,000 
C a n t o y R o d r í g u e z T e n i e n t e R e y 1 6 T e l e f o n o A = 3 1 4 8 
• - 120O2 alt, 8-9 + ¿ " ~ ' . 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
S O R T E O N U M E R O 7 5 
5 ^ 4 4 5 p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 
1 5 , 6 0 6 p r e m i a d o e n $ 3 0 , 0 0 0 
S E P A G A N E N E L A C T O P O R 
L l e r a n d i y V i l a r e t S a n R a f a e l l 1 ! 2 T e l e f o n o 3 7 0 6 
3403 alt. 3-19 
8 ^ l A K I O DÉ LA MARINA.—^dici^ii de la tarde.-^Noviembre 10 de 1911. 
H A B A N E R A S 
Anoohpe. 
Se •celebró una boda. 
Boda de una señorita tan delicada y 
tan bonita como Cristina Kindelán con 
un joven tan correcto y tan distinguido 
como Antonio Mendoza. 
Ceremonia tres intime. 
Señalada para las nueve en la capi-
lla del Obispado, á esa hora, con la más 
exquisita puntualidad, hacía su apari-
ción el séquito nupcial. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra madre de la novia, dama tan distin-
guida como raridad de la Torre viu-
da de Kindelán. y el exee]ente y cum-
plidísimo caballero Miemel Mendoza, 
padre del novio. 
Como testigo'; de la linda desposada 
actuaron las señores Andrés Carrillo y 
Ramón Mondo/a. 
Y por el novio: el Marqués dp la 
TTeal Proclamación v el señor Claudio 
Mendoza. 
Corta concurrencia. 
Reducíase á los familiares de los no-
vios .iunto con un grupo de su inti-
midad. 
Ninguna invitación se hizo. 
Al poético CaW'poomor partieron 
después los simpáticos desposados para 
pasar, en dulce y amorosa paz, las ho-
ras primeras de su luna de miel. 
¡ Qué ojalá sea de felicidad com-
pleta ! 
En el Nacional. 
Fué una bella velada la de anoche. 
El público era selecto, como es siem-
pre, durante la temporada actual de 
Virginia Fábregas, en las fundones de 
abono. 
Allí estaba en su palco, tan elegante 
como acostumbra, la Marquesa de La-
rri naga. 
En otros palcos, María Antonia Cal-
vo de Aforales, María Brooh de Fer-
nández, Emelina Vivó de Mendoza, 
Anita Ramírez de Berenguer, Carloti-
ca Fernández de Sanguily, Terina 
Arroyo de Cátala, Paulina Larrea de 
Oyarzvm, María Julia Faes de Plá, Ro-
sario Pedroso de Morales, Serafina Ca-
da val de Alfonso. Lolita Figueras de 
Alonso. Teresa Lomas de Rojas, Mar-
garita Arias de Santeiro. Herminia. 
Varona de Cabeza y la viuda de Moja-
rrieta. 
Virginia Catalá de Zamora, la joven 
y bella señora, esposa del director de 
El TToqar. 
Las señoras de los Ministros de Es-
paña, la Argentina y Méjico, acompa-
ñada esta última de su graciosa hija, 
la señorita Mercedes Godoy. 
En el palco presidencial dos jóvenes 
é interesantes damas. Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre y Manuelita Gó-
mez de Morales Coello, con la señorita 
Marina Gómez Arias. 
Y destacándose en un palco de pla-
tea, airosa y gentilísima, la siempre be-
lla y siempre celebrada Blanquita Fer-
nández de Soto Navarro. 
TJn gruño de señoritas. 
Graziella Maragliano. Rosita Cada-
val. Evelia Martínez, Hortensia' Pedro-
so. Chichita Morales. Hortensia Mara-
gliano. Nena Arenal. Rosa, Vázquez, 
Estrella del Valle. Teté Berenguer. 
María Vázquez v las bellas hgrmamtas 
Rivero, Nena, Malula y Chichi, las hi-
jas del director del DIARIO DE LA MA-
RrNTA. 
Y en platea, en un palco, la estúri-
tnflü v adorahle Belencita Sell con las 
señoritas de López, Nena y María, las 
dos tan graciosas. 
Cayó el telón, después de la última 
escena de La Mujer X, entre sollozos. 
; Qué obra para interesar y para, con-
mover la de anoche! 
Como ninguna otra. 
A%o de Ja Opera. 
Se cierra el abono, según me dice Pe-
'dro Pablo Guilló, el veintitrés del co-
rriente. 
El Ca^im Evpañd, siendo los tres 
palcos de tercer piso que quedaban dis-
ponibles insuficientes para sus socios, 
tiene en arreglo el espacio que ocupan 
en esc mismo piso noventa butacas pa-
ra, eomertirlo en un gran palco. 
No se abona el Vmóm. Chh. 
_ Pero un grupo de esta elegante so-
ciedad ha tomado un grillé. 
Otro grillé, el segundo de la derecha, 
ha. sido abonado por varios conocidos 
jóvenes, entre éstos, Alonsito Franca, 
José Agustín Arioisa, Emilio BacaMí, 
Luis Mendoza, Gonzalo Freyre, Chicho 
Alacia, Leandro de la Torriente y Ohe-
pin Barraqué. 
Este grillé es el que había separado 
el señor Truffin. 
No puede tomarlo. 
Sabido es que tan simpático caballe-
ro embarca mañana para Nueva York 
y no estará de vuelta, según sus propó-
sitos, hasta fines de año. 
Fáltame decir que el debut de la 
Opera está señalado para el ocho de 
Diciembre. 
Día de la. Purísima. 
* 
Del carnet. 
Ha sido pedida para el joven Julio 
B. Place la mano de la graciosa seño-
rita Confínelo Lago. 
Enhorabuena ! 
« * 
Fnn invitíT'fón recibo. 
Es de los distinguidos ŝposo.s Isabel 
Hermoso v doctor Francisco Marill pa-
ra la boda de su be^n sobrina, la se-
ñorita Crn.;llernnna Cárdenas, y el se-
ñoT* Casimiro Pérez. 
Se celebrar^ el diecinueve del co-
rriente en la T*rlp«da Catedral. 




Trátase de dos lindas matanceras, 
las señoritas Alaría v María Luisa Lie-
dlas, que vienen á la Habana por breve 
temporada. 
Sea todo para ellas, durante su es-
tancia entre nosotras, motivo de agra-
do y satisfacción. 
ü n saludo final. 
Es para las Olimpias, y entre éstas, 
la joven 6 interesante señora Olimpia 
Rr-as de Aeosta. 
Están de días las señoritas Olimpia 
'San Martín. Olimpia Amenábar y 
Olimpia González. 
Y una adorable criatura María 
Olitrpia Cab.'no y Horstmann, la luía 
menor del dkr nsrnido caballero Adol-
fo Cabelle. 
PoM-ida/d p«:f» *-̂ as! 
ENRIQUE FONTANILL3. 
T 
Vocales Residentes, que tienen el en-
cargo de generalizar la propaganda en 
sus respectivas demarcaciones. 
Aplaudimos la excelente labor de la 
referida Sección, al frente de la cual 
se halla hoy un miembro activo, entu-
siasta é inteligente del cuerpo directivo, 
el señor Aurelio Noy, que á la vez ejer-
ce el cargo de Presidente de la de 
Sport. 
CENTRO G A L I B O 
Esta noche celebrará junta ordina-
ria la Directiva de este Centro en la 
cual se tratarán asuntos de impoi'tan-
cia. 
UNION V I L L A L B E S A 
El amable presidente de esta admira-
ble y entusiasta Asociación de Recreo 
y de Instrucción, en la que forman to-
dos los hijos de la hermosa comarca ê 
Vlíla'Iba. nos invita al baile de pensión 
que dioha asociación celebrará la no-
che del domineo próximo en los salones 
del Centro Gallego. 
Sabemos que hay gran entusiasmo 
para coneurir á esta fiesta que desde 
luego auguramos brillante, como todas 
las que vienen celebrando los entusias-
tas villalbeses de la Unión. 
ASOCIANCION CANARIA 
La Sección de Beneficencia de esta 
iraportant in ha tomado el ele 
vado acuerdo de distribuir doscientos 
pesos entre los canarios que lo ha van 
solicitado hasta la fecha en conmemo-
ración del quinto aniversario de la 
fundación del Centro. 
Acto tan caritativo, tan digno de los 
canarios, tendrá lugar el día once del 
actual. 
á V i c e n t e ? 
(eA peluquero Ideal de los niños; 
¡donde va la árente! 
O'Reilly 72, entre Villegras v Agrna-
cate, teléfono A-5451, donde le ofre-
ce» a ca.̂ a. 
FIESIA ARTISIIGA 
Los días d'd !•. señora Carolina La 
Torro de Ayarza. la distinguida pro-
fesora de piano, dieron ocasión á sus 
alumnas para organizar una fiesta ar-
tística en su honor. 
Se celebró ésta con todo lacimiento 
merced al valioso concurso que pres-
taron los señoritas Victoria Ronra, 
Blanca Rosa Molina. Socorro Casado. 
Lolita Michelena y la niña Carmita 
Ayarza. 
Todas, en la interpretación de diver-
sos mimeros musicales, dieron pruebas 
ineouívocas de sus adelantos. 
Aíny aplaudida fué. á su vez. la se-
ñora La Torre de Ayarza. 
Tocó admirablemente. 
La fiesta, bajo todos sms aspectos, w-
sultó muv animada, muy bonita y muy 
interesante. 
Segunda tanda, "reprisse" de la zarzuela 
cómico-lírica en un acto, dividido en tres 
cuadros, original de Carlos Arniches y de 
Jackson Veyán, música de! maestro Val-
verde, titulada "San Juan d« Luz." 
Tercera tanda: "La Cañamonera." 
Ayer comenzaron los ensayos de la úl-
tima producción de Miguel de Zárraga. 
Es un viaje cómico (verdadera humora-
da escénica) en un acto, dividido en tres 
cuadros titulado "La isla de los perril-
ciosos." 
La obra tiene gracia, y aunque otra co-
sa pudiera pensarse por su titulo, nada tie-
ne de perniciosa. 
"El tfíaje de la vida" signe en ensayo, 
para entrenarse el 14 del actual. 
¡Verán qué éxito! 
A L B ! S U 
("Vida noche se advierte mayor conourren-
cia. No sabemos si es por aficiones del pú-
blico al cinematógrafo' ó por la bondad de 
las películas que se exhiben, algunas de 
ellas, como "El ralvario" y "La Modelo," 
admirablemente presentadas. 
Además de "La Modelo" se exhibe esta 
noche la película tomada en Piladelfla por 
la casa Pathé de Ins cruceros cubanos "Pa-
tria" y "Cnba," de cuyo bautizo fueron ma-
drinas las hijas del Presidente de la Re-
pública, general José Mignel Gómez. 
En segunda tanda se anuncia "El Cal-
vario," película magnífica dividida en seis 
partes. 
Además, se escucha de vez en (ruando 
ima jota aragonesa cantada con robusta 
voz y sabor clásico. Es el Gigante Ara-
gonés, qu-e se exhibe allí • mismo y que 
á petición del púbHco se acompaña con el 
guitarrico una jota de su país. 
Elementos que conocen á la perfección 
los secretos teatrales, en lo que se rela-
ciona con el gusto del público, organizan un 
espectáculo en este teatro que dejará gra-
to recuerdo como ocurre siempre que alg© 
extraordinario rompe con la normalidad co-
rriente. 
Se trata de una gran función comercial 
en la que estarán representadas las casas 
más Importantes de nuestro comercio é In-
dustria. Algo así como un alarde de r i -
queza de las fuerzas vivas en colabora-
ción con el Arte. 
Nada más anticipamos por hoy. A me-
dida que conozcamos detalles los comu-
nicaremas á nuestros lectores. 
C A S P I O 
TJna interesantísima novedad se ofrece 
sta noche en el antiguo "Actualidades," 
favorecido ahora por la sociedad ha-
anera: el estreno del sentimental melo-
rama en dos actos "El pilluelo de París ," 
bra en la que, según se nos dice, Bnrl-
ueta Sierra hace una genial creación. 
Después de los dos actos de "El pilluelo 
: París," se representará la deliciosa co-
media "Golondrina." 
Y á continuación de cada acto se estre-
narán emocionantes películas. 
Las funciones de esta noche llenarán de 
público este afortunado teatro. 
C Í R C O P U B I L L O N F S 
Decididamente la temporada 1911-1912 
dará comienzo el jueves 16. Un ejército de 
carpinteros y pintores, mandados por el in-
cansable veterano, "El Montañés," trabajan 
con afán para terminar cuanto antes ^1 
arreglo del interior de la carpa. 
Antonio piensa echar el resto este a t y 
y está derrochando un capital en el motft-: 
taje de su gran circo. 
Ta se encuentran en la Habana vario? 
artistas, y entre ellos la "Familia Castrl-
Uón," populares y notabilísimos acróbatas 
que este año hicieron la toumée por el fa-
moso circo norteamericano Ringling Bro-
thers. Ignacio Castrlllón, el jefe de Jo 
trouppe, es un hércules de fuerzas prodi-
giosas que ha logrado hacerse de un grupo 
de jóvenes atletas tan notables como sim-
páticos. Sea bien venida la "Familia Cas-
trillón." 
P O L I T E A M A M A R A Ñ E R O 
R o o f C a r d e n 
Siguen con creciente éxito las exhibicio-
nes de las fieras de Keller y las proy3> 
clones cinematográficas. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Paríe y Escuela de Vw»» 
Especialidad en enfermedades de NaHa, 
Garganta y Oido 
Consultas d« 1 a 3. San Rafa»! 1, 
Domicilio: Paseo entra 19 y 81. 
VEDADO 
3327 N - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
L>líL 
D R . P I E D O W D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avarioaia 
con el doctor Redondo, tiene que hacorlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
8328 N - l 
En ensayo: "La comedia del amor," de 
los hermanos Bilbao; "Rosa y Rositi ," de 
los Quintero, y "Tenor químico," Je Sie-
rra. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOOIAOION DE DEPENDIENTES 
El domingo, 19 del corriente, se pro-
pone celebrar la Delegación que este 
Centro acaba de establecer en Los Ara-
bos, su reciente constitución, á cuyo 
efecto se hacen preparativos que acu-
san e'l entusiasmo de los organizadoras 
del festival y por ende, la animación 
y briiíantez que éste promete alcan-
zar. 
A dicho acto concurrirá una Comi-
sión de la Direetiva Central, que da-
rá, con su presencia, más realce á los 
festejos. 
Para tratar asuntos de reconocida 
importancia, en la noche de anteayer 
celebró Junta ordinaria e'l Comité eje-
cutivo del Departamento de Ahorros 
de esta Asociación. 
En dicho Departamento son cada vez 
mayores y ms importantes los depó-
sitos que se entregan para su custo-
dia; señal evidente de que el traba-
jador asociado va adquiriendo paulati-
namente el hábito del ahorro y, en su 
consecuencia, desterrando el gasto su-
pérfluo que, con la tranquilidad del 
espíritu, se lleva diariamente peque-
ños girones de modestos capitales. 
En atención á los buenos servicios 
que ha prestado y sigue prestando á la 
Delegación de Isla de Pinos, su actual 
Vicesecretario, señor José Alonso Ro-
dríguez, e'l señor Presidente de la Sec-
ción de Propaganda acaba de propo-
nerle para Socio de Mérito, con dere-
cho al diploma que acredite tan mere-
cida distinción. 
Los traba jos de propaganda que se 
vienen haciendo por la Sección del ra-
mo en varias pobliaeiones del interior 
de la "R-ejública, prometen culminar en 
la constkwión, más ó menos inmediata, 
de varias Delegaciones. 
En algunos lugares se han nombrado 
E L E G A N T E S Y 
E C O N O M I C O S . 
la Sección X-Obispo 85-Teif. A-3709 
DisseRsarie "La G a r í o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos caen 
Un sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccriíativas. Neee-
iritan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El DisDen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu-e 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Epis<copal, Haba-
aa 58. 
Dr. M. DELFTIf, 
N A C I O N A L 
Anoche la notahle artistas escéni-
ca Virginia Fábregas, conquistó de nuevo 
un colosal triunfo en la representación de 
"La Mujer X." El público en masa se sin-
tió profundamente conmovido. 
Hoy estrenarán el drama en tres actos 
"Hacia la dicha," de López Pinillos. 
El título es sugestivo y el autor -el 
periodista muy acreditado que firma "Par-
rheno." 
Al Nacional, pues, esta noche. 
Para uno de estos días se prepara el es-
treno de la preciosa comedia en un acto 
titulada "La sombra querida." original de 
los jóvenes periodistas cubanos Gelao y 
Víctor Bilbao. La veremos con gusto. 
P A Y R E T 
Esta noche: 
Primera tanda, "La tierra del sol," obra 
que cada noche es más aplaudida, porque 
tiene la gracia por arrobas. 
T U R I N 
Anoche se estrenó en este elegante y có-
modo teatro la última producción escéni-
ca de los hermanos Alvarez Quintero. 
Titúlase "Rosa y Rosita," y es una muy 
bella comedia, de gracia exquisita y ori-
ginalidad suprema. 
"Rosa y Rosita" obtuvo anoche tan en-
tusiástico y unánime éxito como al ser es-
trenada, no hace aún muchos meses, en el 
aris tocrát ico Teatro de la Princesa, en Ma-
drid. 
La Sorvat y López Ruiz fueron anoche 
aplaudidísimos. 
"Rosa y Rosita" vivirá en el cartel de 
Turín muchas noches. 
Hoy viernes, selecto programa. 
A las ocho, "Me conviene esta muíer.'* 
A las nueve, "Echar la llave." 
A las diez, el ingeniosísimo duetto sflue-
tista "The Coalell." 
En todas las tandas nuevas películas de 
gran atracción. 
Mañana, estreno de "El corazón despier-
ta," magistral comedia de José Francés. 
Pronto: "El redimido." de Romeo, y "En 
la boca del lobo," de Mata. 
M A R T I 
A las ocho, "La Habana en película." ' 
A las nueve, "El tremendo Garri," obra 
que ha obtenido gran éxito la noche de su 
estreno. 
A las diez, "La familia de VInagrito." 
La gentil y graciosa tiple Manuelita Ar-
gotti, tomará parte en el desempeño de to-
das ellas, con el arte que le distmgne. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para la noche de hoy se ha dispuesto 
un programa fenomenal, un verdadero re-
sumen de las películas que se han exhibi-
do durante la semana, y además se estre-
nará la emocionante cinta en dos partes 
titulada "El cloroformo," de gran exten-
sión. 
Para mañana se anuncia otro estreno no 
menos sensacional, cuyo título es "En la 
pendiente, del crimen." 
Aunque peque de inmodestia, aquí 
eonviene decir la verdad. 
Tíos sombreras más elegantes para la 
enstación actual, son sin duda al-
guna los de La Parisién, de Pilar Al-
varez de Alonso. Y es un error creer 
que solamente en las principales calles 
de esta ciudad se encuentran sombre-
ros de la más alta nomdad y del más 
exqidsito gusto. 
Por la mitad del precio que pagarían 
en Obispo ó San Rafael, pueden ad-
i quirir las señoras que me bnnren con 
i su visita los sombreros de última moda, 
beebos con verdadero arte y acabada 
confección. f 
Se ven:len artículos de todas claseíj 
nara confeccionarlos, y también se rpy 
forman por módica cantidad, dejando-' 
los como ruevois. 
Crepóstela 114, entre Acosta y Je-
sús Ufaría. 
Pilar A. de Alonso. 
8272 alt. 7-10 
S a l ó n N o r m a 
L A L I Q U I D A C I O N T E R M I N A 
LOS ULTIMOS RESTOS DE MERGANGIAS A LIQUIDAR. 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
L E P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la mueva e r a 
con las grandes novedades que p a r a la p r ó x i m a e s t a c i ó n ha 
comprado e l gerente D. R a m ó n F e r n á n d e z , en su actual ex-
c u r s i ó n por P a r í s , L y o n , B e r l í n y otr©s centros manufacture-
ros de E u r o p a . 
A C T U A L I D A D I I T E R E S A I T E 
L E P R I N T 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 
3340 N - l 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante ag i tac ión , un raso de 
cerveza de JLA T K O F I O A L . es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
(PARIS GREEN) 
El ú n i c o P O L V O leg í t imo para 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hwmarwi & Cía. 
De venta en las Ferreterías 
Si no tien« su ferretero, pídanoslo á nosotros 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Reciprocity Siippiy Conipany 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
HABANA. 
C 8149 a l t 13-21 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
a l a l c a n c e d e los n i ñ o s p o r 
el P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
Este fresco y elegante salón ha dispues-
to para la noche de hoy un bello pro-
grama. 
Se exhibirán las más aplaudidas proyeo-
ciones de la colección que posee, y además 
se estrenará la cinta que lleva por título 
"El robo del collar," cuya interpretación 
está á eargo de un precoz artista de seis 
años de edad; además se reestrena, á pe-
tición, la sensacional película "Un naufra-
gio en Africa," que se desarrolla en lo 
más abrupto de aquel país. 
En perspectiva hay muchas novedades, 
para mañana y el domingo. 
D " P e r d o m o ^ 
Vías uriaanes. Estrecfeea de la ortoa,' 
Venéreo, Hldroc-ele. Sí files tratada por ja 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á Jesfis Mari A número 33. 
3309 N - l 
SARGAfTá NÁRS I OIDOS 
^ E P I T O O 103 DJ£ 12 á i , todos 
lo» dias excepto los domiajog. Oon-
Rukas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
iap 7 de la mañoa. 
8296 N - l 
P A R A L O U N I C O 
QUE SÉ PUEDEN USAR 
L A S IMITACIONES D E L 
J A B O N d í H I E L de Y A C A 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PtOIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
J A B O N de H I E L oe Y A C A 
C R U S E L L A S 
laráadePlalan¿ 
PARA LOS N̂ OS- PARA Us 
DEBILEi-PAKA LOS 
La Bananina se halla <k venta 
Farmacias y Víveres f ^ j ^ 
PARA EL USO CULíNAfc, 
Se obtiene una rica v aaKi^ ü 
SOPA DE PURE con la H 
NA DE PLATANO de R cSr 
sellas. Se detalla en p a q ^ 
de media libra en los establ 
cimientos de víveres finos. 
3350 
INYECCION " V E N U S 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LOftig 
BJl remedio más ráipido y ««SOTO 
curación de la gonorrea. l>leJ>orr&pla'',A 
res blancas y de toda clase de flujol 
antiguos que sean. Se garantiza no «JJ 
estrechez. Cura positvamenté. ^ 1 
venta en toda* Ute íamoacíaa. 
8347 
:Í1 
En ROMA, Obispo 63. antiguo, Teléfono 
A-5S38, Apartado 1,067, se han recibido 
modas para invierno. 
C 3197 10-37 
3351 N - l 
V A C A ELAepRAQo 
CONSERVA 
— - v ^ J . ^ ^ 
C 3232 alt. 13-1 
AXA'MBU, Berna 14 
tuesta cafés Hacien 
Yanco-monte. Sus 
dimientos concentran, 
da la fuerza y aroma 
caiá. 
PENAS naciAo á la 
comercial OAXAMBU 
cuenta con enemigos. Es-
tos son los despechadofl 
que venden cafés sin Mr 
gíene, mezclado con legumbres X ^ 
reales. W V m 
\ 
ENO PONTE, aqne! «si-
mio general griego enyo 
genio málitar ha pasado » 
la posteridad, daba café 
pnro á sus soldados. Safe». 
>qn<e es un poderoso estinmlante d« laí 
energías vitales. 
NUESTROS detractores 
les indigna qne regalemos al 
público MEDIA libra ^ 
íwcácar blanca por cada li-
bra d* café (inte vendemos. 
Se comprende su indignación, BU08 
son capaces de adniterar el café, p*̂ 0 
no de regalar nada. 
AQIJTNARTA para tostar, 
limpiar, conservar y mejo* 
rar los cafés como la 
OAXAMBU, nadie le tiene 
en Cnba. Por esta aprove-
cha las mayores eoonomías cacntífico-
industria'les, que comparte con el pu-
blico, regalando el aaúcar. 
UENOS tomadores de cafét 
prueben el de OAXAM^Ü, 
Reina 14, de aroma concen-
trado en absohtto y ^ 
d romos en ustedes los 
acérrimos y desinteresados propag80" 
distas de nuestra casa. 
N caf^ crudo no tieríe 
arpolla.dos SUR principa09 
activos v es amargn: u110 
mny tostado es agno y 1U" 
perdido por evaporizad 11 
sus aceites esenciales. Tostar bien ea 
un arte. CAXAMUI'. Reina 14, tiene 
máquinas automáticas, enn las q ^ 11 
•un loco podría tostar mal. -
O 3396 J S -
Imorcnta y Estercotiol» 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
T^nlonta Roy y Prado. 
